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Helsinki 1940. Valti-oaeuvolsiton ki.rjaipa.ino.
Alkulause.
Tilastosarja, S. Y. T. XXX, Asutustilastoa B C. 1. 
Asutustoiminta on kaiken valtion asutustoiminnan 
käsittäväksi laajennettu ja tk o ' sarjaan  Asutustilas­
toa C. 1. Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla. 
Tilasto julkaistiin  laajennettuna ensi kerran vuo­
delta 1932. Tämän sarjan ny t käsillä oleva ju l­
kaisu n :o  18 vuodelta 1938 poikkeaa jonkunver- 
ran sarjan  aikaisemmista julkaisuista, koska vuo­
den 1938 alussa voimaan tullut uusi asutuslaki /
(marraskuun 6 p : l tä  1936) on aiheuttanut eräitä 
uudistuksia asutustoiminnassa. E sitystapaa on 





Hen statistiska Serien F . O. S. XXX, Kolonisa­
tionsstatistik B. C. 1. Kolonisationsverksamheten är 
en fortsättn ing  pä Serien Kolonisationsstatistik 
C. 1 , som utvidgats a tt om fatta all statens kolo- 
nisationsverksamhet, oeh publicerades denna Serie, 
Kolonisaitionsverksamheten pä mark i enskild ägo, 
fö r fö rs ta  gangen i u tv idgad form  fö r ä r  1932. 
Den föreliggande Publikationen n :o  18 av är 1938 
avviker nägorlunda frän  seriens föregäende publi- 
kationer, enär i början  av är 1938 den nya kolo­
nisationslägen (av den 6 növember 1936) trädde 
i gällande k ra f t oeh h a ft tili följd vissa förändrin- 
gar i kolonisationsverksamheten. . Framställnings- 
sä tte t har i denna Publikation även i nägon man 
förändrats för utrymmets skull.
Helsingfors, ä lantbruksm inisteriets kolonisa- 
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I. Maanhankinta. — I. Jordförvärv.
Valtio hankkii asutusraaata joko suoranai­
sesti myymällä m aata tai rahoittam alla yksityis­
luontoisten maiden ostoja. Naiden toimintamuoto­
jen  , tulosten keskenäinen suhde v. 1938 näkyy 
seuraavasta tau lu k o sta :i)
S taten anskaffar jord  för kolonisatioirsändamäl 
antingen. direkt genom försäljning av jord eller 
genom a tt finansiera iköp av jo rd^ i enskild ägo. 
dnbördesförhällandet mellan resulta-ten avdessa 
verksamhetsformer under är 1938 fram gär av föl- 
jande tabell: i)
Tiloja ja lisämaita on perustettu 





















valtion myymistä maista — genom av sta- 
ten sälda m a rk e r .............. '.......................... 196 101 174 471 14 384.09 41-0
valtion rahoituksella, yksityisluontoisista 
maista — genom statens finansiering av 
jord i enskild ägo ........................................ 155 215 '291 661 6 924.18 58.4
Yhteensä— Summa. 351 316 -465 1132 21 308.87 lOO.o
Vuosina 1899—1938 2) — Aron 1899—1938 2) 23 544 13 168 15 505 52 217 -1044 625 —
A. Valtion toiminta maan myyjänä. A. Statens verksamhet som försäljare
av jord.
Valtio on muodostanut asutustiloja sekä omista 
(metsämailta, virkataloista ja  vero- ja  rälssiluon­
toisilta m ailta) e ttä  ostamistaan maista. . Yhteen­
veto näistä toimintamuodoista vuonna 1938 näkyy 
seuraavasta taulukosta:
S taten har bildat kolonisationslägenheter frän  
säväl sinä egna marker (skogsmarker, boställen och 
marker av skatte- ooh frälsenatur) som av den- 
samma inköpta marker. E tt  sammandrag av dessa 
verksamhetsformer är 1938 utgör följande tabell:
Tiloja ja lisämaita on perustettu ' 





















valtion maille — pä statens m a rk e t............ 82 83 118 283 5 701.00 60~i
valtion ostamille maille — pä av staten in­
köpta marker ........ -..................................... ■ H i . 18 56
COCO 8 683.09 39.9
Yhteensä — Summa 196 101 174 471 14 384.69 lOO.o
Vuosina 1899—1938 — Ären 1899—1938 .. 
1 •
7 392 2 637 2 608 12 637 464 680 —
i)  Yksityiskohtaisemmat tiedot liitetaulukossa 
n :o  .2.
' 2) Valtion asutustoiminnan varsinaiseksi alku­
vuodeksi on katsottava tilattom an väestön laina­
rahaston perustamisvuosi 1899. Kuitenkin on asu­
tustilojen kokonaislukuun laskettu 110 jo useita 
vuosia aikaisemmin perustettua viljelystilaa.
1) Mera detaljerade uppgifter finnas i tabell- 
bilaga n :o  2.
2) Statens kolonisationsverksamhets begynnelseär 
bör anses vara är_lS99 grundläggningsäret för den 
obesuttna befolkningens länefond. Likväl har man 
till kolonisationslägenheternas saanmanlagda antal 
beräknat 110 st. redan flere är tidigare bildade 
odlingslägenheter.
' —  8  — ■
1. Asutustoiminta valtion mailla.
Valtion maille (metsämaille, virkataloille ja  val­
tion omistamille vero- ja  rälssiluontoisille maille)- 
on vuonna 1938 perustettu asutustiloja ja  lisä­
m aita  seuraavasti:
1. Koloiiisationsverksamheten pä statens 
marker.
J?ä statens (marker (skogsmarker, boställen och 
stateus marker av skatte- oeh frälsenaitür) har är 
1938 bildats kolonisationslägenheter och tillskotts- 
marker pä följande sä tt:
1 Tiloja ja lisämaita on perustettu * ' 





















metsämaille — pä skogsmarker...................... 32 6 28 66 2 576.8B 23.3
virkatalojen maille — 'pä bostiillsmarker .. 
vero- ja rälssiluontoisille maille —-pä mar-
50 77 90 217 3 124.14 76.7
ker av skatte och frälsenatur.................... — — —'' — —
Yhteensä — Summa 82 83 118 283 5 701.00 100. o
Vuosina 1925—1938 — Ären 1925—1938 . 3110 1 521 1 343 5 974 243 9,46 —
Valtion suoasutuksille ja  lahjoitusmaiden -kanta­
tiloille on aikaisemmin perustettu 239 viljelystilaa 
ja  40 asuntotilaa, joten valtion maille on vuoden 
1938 loppuun mennessä perustettu  kaikkiaan 3 349 
viljelystilaa, 1561 asuntotilaa ja  1 343 lisämaata, 
yhteensä 6 253 ja  näihin käytetty  252 374 ha 
maata.
P ä  statens kärrkolonisationsoniräden ooh dona- 
tionsjordars stomlägenheter har tidigare bildats 
239 odlingslägenheter och 40 bostadslägenheter. 
Sälunda har intill slutet 'av är 1938 bildats inalles 
3 349 odlingslägenheter, 1 561 bostadslägenheter och 
1 343 tillskottsmarker, sammanlagt 6 253 och hiirtill 
har använts 252 374 ha jord.
a. Asutustoiminta valtion metsämailla.
\
I .
(Liitetaulukko N :o  3.)
Valtion metsämaille on vuonna 193S ja  vuosina 
1925—1938 perustettu asutustiloja ja  lisäm aita 
seuraavat m äärät:
a. Kolonisationsverksamheten pa statens skogs- 
■ marker.
(Tabellbilaga N :o 3.)
P a  .statens skogsmarker liar under ar 1938 och 
under iiren 1925—1938 bildats foljande antal ko- 
lonisationslagenheter och tillskottsm arker:
Vuonna 193S — Ar 1938 Vuosina — Ären 1925--1938





















lägen- lägen- Tillkotts- jord lägen- lägen- jord
- heter • heter ha heter heter ha
U udenm aan  —  N ylands ................
T u ru n  ja  P orin  —  Abo och B jörne-
— — ■ — \  — 2 — 7.43
' b o rg s ..................................................... — — — • --- 121 23 124 6 430.12
A h v enanm aa •— A land  ................. — — — — • --- — — —
H äm een  —  T av asteh u s  ................. — — — — 18 3 7 , 609.13
V iipurin —  V ib o rg s .......................... — — — — 68 ■ 26 4 2 600.26
M ikkelin —  S:t M ichels ................. — — — — 3 — — • 87.76
K uopion —  K u o p io ................... 31 3 — 1 604.26 131 -24 6 5 961.69
V aasan  — 'V a s a  ' .............................. — — 6 118.S3 246 95- 206 16 550.39
Oulun —  U leäborgs ....... ..






106.7 9 } 1507 J  600 |  231 1 160 182.67
K oko m aa  —  H ela  la n d e t 32 6 28 2 576.SG '2  094 773 578 192 438.45
— 9 —
Vuonna 1938 ja  vuosina 1925—1938 valtion met­
sämaille perustetut asutustilat ja  lisäm aat käsit­
tivät kaikkiaan ja  keskimäärin seuraavat m äärät 
eri m aankäyttö lajeja:
De under är 1938 ooh under ären 1925—1938 
pä statens skogsmarker bildade kolonisationslägen- 
heterna oeh tillskottsm arkerna om fattade inalles 
oeh i medeltal följande antal skilda ku lturarter:
Maankäyttölaji —Kulturart



















i Viljelystilat. — Odlingslägenheter.
Pelto — Ä ker............................................... — ■ - *-- 500.80 0.23 0.3
Niitty ■— Äng............•.................................. • - — 4 271.16 2.04 2.5
Vilj. kelp, m aa— Odlingsbar jord ........ 836.22 26.13 50.6 41 790.15 19.96 -24.2
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark.. 808.49 25.27 48.9 104 207.75 49.76 60.5
.Joutom aa— Im pedim ent.......................... 8.27 0.26 0.5 21 607.04 10.32 12.5
Yhteensä — Summa 1 652.9S 51.66 lOO.o 172 376.90 82.31. • lOO.o
Asuntotilat. — Bostadslägenheter. „
Pelto — Ä ker....................................'.......... _ — \ 58.22 0.08 1
Niitty — Ä ng............................................... 1.61 0.26 \ 45.9 571.67 0.74 } 43.0
Vilj. kelp, maa — Odlingsbar jo rd .......... 25.14 4.2 6 J 1 647.51 2.13 J
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark .. 30.9S 5.16 2 586.41 3.35 V ^0 rl
Joutomaa — Impediment........................... 0.59 O.io 364.79 ‘ 0.47
Yhteensä — Summa 58.32 9.7 2 lOO.o 5'228.60 6.77 | lOO.o
/ - Lisämaat. — Tillskottsmarker.
Pelto — Ä ker............................... ............... _ j - _ — 43.04 I 0.07 0.3
Niitty — Äng............................................... — 1 — — ' 189.81 1 0.33 1.3
Vilj. kelp, maa — Odlingsbar jo rd .......... 143.55 1 5.12 16.6 3 137.S3 '  5.43 21.2
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark.. ' 686.22 24.51 79.3 10 231.21 17.70 • • 68.9
Joutomaa — Im pedim ent.......................... 35.79 | 1.28 4.1 1 231.06 i .2.13 8.3
Yhteensä — Summa 865.56 i 30.91 lOO.oo 14 832.95 | 25.66 | lOO.o
Vuonna 1938 perustettujen asutustilojen ja  lisä­
maiden keskisuuruus, keskihinta ja  -niille luovutet­
tu jen  avopuiden luku tilaa kohti eri lääneissä oli 
seuraava:
De under är 1938 bildade kolonisationslägenhe- 
ternas oeh ti-llskottsma-rkernas medelstor-lek, medel- 
pris ooh tili dessa överlätna värdeträdens antal 
per lägenhet r de olikin länen var följande:
























Kuopion — Kuopio ..........................................■................ 51.19 517 54 6231) 1067x)
Oulun — Uleäborgs ............................................................ * 66.04 366 22 8001) 345 *)
Koko maa — Hela landet 51.66 • 512 53 6281) 1 0381)
. i)  N äihin hintoihin lisätään kauppakirjoja teh- 
•täessä' tiloilla valtion toimesta suoritetuista- raken­
nus- ja  raivaustöistä johtuvia kustannuksia.
■ i)  Tili dessa priser bör vid uppgörandet av 
köpebreven, tilläggas omkostnaderna fö r byggnads- 
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Asuntotilat. —  Bostadslägenheter.
Kuopion — Kuopio ............................................................ 5.77 250 13 547 O 2 3471)
Oulun —  TJ leäb orgs ............................................................ 17.02 402 . 8 000 470
Lapin — Lapplands .......................................................... 11.99 407 ■4 950 413
'  * Koko maa —  Hela landet 9.72 328 9 7571) 10041)
\
Lisämaat. —  Tillskottsmarker.
Vaasan —  Vasa ................................ .*................................. 19.S1 236 16 867 • 852
Oulun —  Uleäborgs............................................................ 31.62 339 10 881 344
Lapin —  Lapplands........ ■................................................. 82.81 487 23 200 280
Koko maa — ,H ela landet 30.91 322 12 604 408
6. Asutustoiminta valtion virkatalojen mailla.
(Laki valtion virkatalojen käytöstä, annettu  23/4 
1926.)
• (Liitetaulukko n :o  4.)
Valtion virkatalojen m aista on vuonna 1938 ja  
vuosina 1926—1938 myyty asutustiloja ja  lisä­
m aita seuvaavat m äärät:
6. Kolonisationsverlcsamheten pd statens •bostallen.
(La-gen orn anvandning av statens bostallen ut- 
. fiirdades 23/4 1926.) -
(Tabellbilaga n :o  4.)
P a  statens bostallen liar under ar 1938 och un­
der area 1926—1938 forsalts foljande antal kolo- 
nisationslagenheter oeh tillskottsm arker:
t
[ Vuonna 1938 - Ar 193S Vuosina — Ären 1926—1938
r CflO w 
B g
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Uudenmaan — Nyiands ..  [ 
Turun ja Porin — Äbo och
3 6 . 9 4 377.10 81 124 173 '144 9 269.94
Björneborgs .................. 1 8 5 15 - 39 864.14 144 126 184 213 12 569.22
Ahvenanmaa — Äland ..  i — — — — _ _ _ — , --
Hämeen — Tavastehus ..  i 7 7 37 25 749.77 103 100 192 215 9 939.55
Viipurin — Viborgs.......... > — — • -- K --- — 1 2 — — 126.94
Mikkelin — S:t Michels .. 1 4 4 2 14 577.60 76 56 59. 42 7 294.7 3
• Kuopion — Kuopio ■......... 1 — — 2 — 1.16 Y )  .
Vaasan — Vasa .............. *










297.97 } 82 i  86 .> 118 1 137 ¡•10 932.S 7
Lapin — Lapplands.......... ; — ' — • — — —- J J J J J
Koko maa — Hela landet | ' 26 24 77 90 3124.14 487 494 726 751 50 133.25
V
Vuonna 1938 ja  vuosina 1926—1938 valtion 
virkatalojen maista myydyt asutustilat ja  lisä­
m aat käsittivät kaikkiaan ja  keskimäärin seuraa- 
vat m äärät eri m aankäyttö lajeja:.
De under är 1938 oeh under ären 1926—1938 
pä statens boställen försalda kolonisationslägen- 
heterna och tillskottsm arkerna om fattade inalles 
oeh i medeltal följande antal skilda ku lturarter:
l)  N äihin h in to ih in-lisätään kauppakirjoja teh­
täessä tiloilla valtion toimesta suoritetuista raken­
nus- ja  raivaustöistä johtuvia kustannuksia.
l)  Tili dessa priser bör vid uppgörandet av kö- 
pebreven, tilläggas omkostnaderna fö r byggnads- 

























K antatilat. —  Stomlägenheter.
Pelto — Äker ........................................... 506.64 19.49 29.4 8 837.4S 18.15 30.3
Niitty — Äng ----- •.................................. 155.17 5.97 9.0 2 277.73 4.68 7 .S
Vili. kelp, maa —  Odlingsbar jo r d ----- 94.45 3.63 5.5 . 1 757.2S t 3.61 6.0
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark '  930. s i 35.80 ■ 54.0 15 424.33 31.67 52.9
Joutomaa —  Impediment .......................... 35.73 1.37 . 2.1 863.94 1.77 3.0
/ Yhteensä —  Summa 1722.80 66.26 100.0 29160 .76 59.88 100. o
- Viljelystilat; —  O dlingslägenheter..
Pelto —■ Aker .................................. • ................ 190.45 7.93 22.5 3 496.66 7.08 23.1
Niitty — Äng .......................; ....................... 69.51 ' -2.90 8.3 1344.20 . 2.72 8.9
Vili- kelp, maa — Odlingsbar jord ........ 180.S7 7.54 21.5 2 782.45 5.63 18.4
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark . 397.06 • 16.54 47.0 7 320.79 . 14.82 48.4
Joutomaa — Im pedim ent.......................... 5.54 0.23 0.7 187.91 . 0.3S 1.2
Yhteensä — Summa 843.43 35.14 100.o , 15 13201 30.63 • lOO.o
• • Asuntotilat. —  Bostadslägenheter.
Pelto — Ä ker . ; ........................................... '22.60 0.29 ) 384.26 0.53 1
Niitty —  Äng ............................ ......................... 2.22 • 0.03 } 61.7 49.70 0.07 \  60.2
Vily. kelp, maa —  Odlingsbar jord ___ 13.55 0.18 I 147.59 0.20 j
Vars. metsämaa —  Egentlig skogsmark 23.84 0.31 \  qa 375.30 0.52 \  UQ 8
Joutomaa —  Impediment .......................... 0.19 (0.002) 9.53 0.01
Yhteensä —  Summa 62.40 0.S1 100.o .966.38 1.33 | 100.O
. Lisämaat. —  Tillskottsmarker. s
Pelto —  Aker ..................... ■.......................... 58.54 ' 0.65 11.8 879.29 1.17 18.0
Niitty —  Äng ..........................! ..................... 85.35 0.95 17.3 707.27 0.94 14.5
Vilj. kelp, maa — Odlingsbar jo rd .......... 101.66 1.13 ' 20.5 ■ 870.44 1.16 17.9
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark 244.90 2.72 49.5 2 359.61 3.14 48.4
Joutomaa — Impediment ....................... * 5.06 0.05 0.9 57.57 0.08 1.2
Yhteensä.— Summa 495.51 5.50 100.0 4 874.18 6.49 100.O
Vuonna 1938 myytyjen asutustilojen ' j a  lisämai­
den keskisuuruus ja  keskihinta eri lääneissä oli 
seuraava:
De under är 1938 försälda kolonisationslägenhe- 
ternas och tillskottsmarkernas, medelstorlek och 
medelpris i de olika länen var följande:
/














Uudenmaan — Nylands ............................................................................
Turun ja Porin — Äbo och Bjömeborgs ............................................






















Mikkelin — S:t Michels ...................................................... .....................
Vaasan — Vasa ............ : ......................................... ' ................................
Oulun — Uleäborgs................................................................ ...................
Koko maa — Hela landet 66.26 222 076 3352
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Viljelystilat. —  Odlingslägenheter.
Uudenmaan — Nylands .......................................................................... 31.03 116 667 3 760
Turun ja, Porin — Abo oeh Björneborgs •............................................ 34.03 118 400 3 480
Hämeen —: Tavastehus .................. : ................................. '................. . 34180 95143 2 734
Mikkelin — S:t Michels ............................................................................ 39.31 50 500 1285
Vaasan — Vasa ........................................................................................... 46.90 79 000 1684
Oulun — Uleäborgs.................................................................................... 39.42 30 000 761
Koko maa — Hela landet 35.U 94 542 2 690
• Asuntotilat. — Bostadsiägenheter.
Uudenmaan — Nylands .......................................................................... 1.59 6122 4 863
Turun ja Porin— Abo oeh Bj örneborgs ............................................ 1.19 6 720 5 631
Hämeen — T avastehus.............................................................................. 0.48 10 689 22 169
Mikkelin — S:t Michels ............................................................................ 2.95 9 850 3 339
Kuopion — K uopio .................................................... : ..................... : . . . 0.5S 2 750 4 741
Vaasan — Vasa .................................................................................. .. 0.72' 6 782 9 431
Oulun — U leäborgs...................................................................... *............. 0.36 300 833
Koko maa — Hela landet 0.81 8 461 10 441
■ ' ■ Lisämaat. —  Tillskottsmarker.'
Uudenmaan — Nylands ................................................ '........................... 1.20 4 038 3 379
Turun ja Porin— Abo oeh Björneborgs ............................................ 5.76 10 862 1887
Hämeen — Tavastehus............................................ \ ............................... . 3.Q3 7 924 2 619
Mikkelin — S:t Michels .......................................... ........•......................... 10.09 12 975 - 1286
Vaasan — Vasa .......................................................................................... 6.98 14 971 2145
Oulun — U leäborgs.................................. : ................................. .............. 0-44 1760 4 000
Koko maa — Hela landet 5.50 10 290 1869
Vuonna 1938 myydyt kanta- ja  viljelystilat sekä.
' lisäm aat jakaantuivat suuruusluokkiin viljelysmaan 
(pellon, -niityn ja  viljelyskelpoisen maan) pinta- > 
alan mukaan seuraavasti:
De under ,är 1938 försälda stom- oeh odlings- 
lägenheterna sam t tillsköttsm arkerna fördelades i 
storleksklasser efter den odlingsbara j Ordens 
(äkerns, ängens och odlingsbara jordens) areal pä 
följande sä tt:






Viljelysmaata —. Odlingsjord %
Luku Luku
Antal . ^ Antal %
alle — under 10 h a .......... i 3.9 2 8.3 alle — under 1 h a ........ .. 36 40.0 ■
.1 0  » » , 15 » .......... i 3.9 7 29.2 1 » i> 2 » ............... 15 16.7
1 3.9 20. S 7 7.8
7 26.9 8 33.4 3 » » 4 » .............. 9 10.0
7 26.9 2 8.3 5 ’
2 7.6 4 4.4
35 ,ha tai enemmän — eller 6 ha tai 'enemmän — eller
mera......................................... 7 26.9 — m e ra ....................................... 14 15.6
Yhteensä — Summa- 26 100.0 24 100.0 , Yhteensä — Summa 90' lOO.o
i i
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o. Asutustoiminta ■valtion vero- ja  rälssiluontoisilla 
mailla.
Vuonna 1938 ei valtion vero- ja  rälssiluontoi­
sista m aista ole muodostettu uusia asutustiloja. Vuo­
den 1938 loppuun mennessä on muodostettu 35 
viljelystilaa, 22 asuntotilaa ja  14 lisäm aata ja  näi­
hin on käytetty  1 374.3" ha m aata.
c. Kolonisationsverksamheien p& statens marker 
av skatte- ooh frälsenatur.
Under är 1938 ha av statens lägenheter av 
skatte- oeh frälsenatur icke bildats nya koionisa- 
tionslägenheter. In till utgängen av är 1938 ha bil­
dats 35 odlingslägenheter, 22 bostadslägenheter 
sam t 14 tillskottsmarker, oeh häriill har använts 
1 374.37 ha jord.
2. Valtion maanostot.
(L iitetaulukot 3Nf:o 5, 6 ja  7.)
Vuonna 1938 on valtio ostanut sellaisia maita, 
jo tka kokonaan ta i osittain ovat tulleet käytetyiksi 
asutustarkoituksiin seuraavasti:
2. Statens jordkijp.
(Tabellbilagorna N :o  5, 6 oeh 7.)
Ar 1938 har staten inkopt sadana marker, vilka 
belt oeh ballet eller delvis anvants till kolonisa- 
tionsandamill, sasom foljande tabell utvisar:
Hinta —- Pri s mk
Maata on ostettu — Jord har köpts ' ha kaikkiaan
inalles
1 ha kohti 
per 1 ha
yksityisiltä vapailla kaupoilla — av enskilda genom fria köp .......................... 3 676.08 4 844 500 1318
Maakiinteistöpankilta — av Landsiastighetsbanken .............................................. 969.26 669 609 691
etuosto-oikeudella pakkohuutokaupoista — genom förköpsrätt pä exekutiva 
auktioner.............. .................................................................. ..................................... 1 888.S5 • 1 975010 1046
Yhteensä — Summa 6 534.19 7 489 119 1146
Pakkohuutokaupoista lunastettu vuonna 1937— Pä exekutiva auktioner inlöst 
av 19371) ................................................................................ ..................................... 6 737.42 8 523 630 1261
Ostetuista maista on käytetty  vuosien 1884— 1938 
hyväksyttyjen käyttösuunnitelmien mukaan asutus- 
tarkoituksiin 195 427.05 ha ja  vuonna 1938 8 683.69 
ha. Tästä maasta on muodostettu asutustiloja ja  
lisäm aita seuraavat m äärät:
Av inköpta marker ha enligt de under ären 
1884— 1938 godkända dispositionsplanerna använts 
fö r kolonisationsändamäl 195 427.05 ha och under 
är 1938 8 683.69 ha. Av denna mark ha bildats 
följande antal kolonisationslägenheter och till­
skottsmarker.
Lääni — Liin
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Uudenmaan —  Nylands ..................................
Turun ja Porin—  Äbo och Björneborgs . ..
Ahvenanmaa.— Äland ....................................
Hameen — T avastehus....................................
Viipurin — V iborgs..........................................
Mikkelin —  S:t Michels .......................................
Kuopion —  Kuopio ................................................
Vaasan —  V asa .........................................................
Oulun —  Uleäborgs ..........................................




























































Koko maa — Hela landet 114 18 56 8 683.69 3 904 1056 881 195 427.05
Pakkohuutokaupoista lunastetusta maasta
vuonna 19371) — Pä exekutiva auktio-
ner inlöst jord är 19371) .......................... 36 60 10 1 623.51
1) T ätä  ei ole julkaistuna vuoden 1937 tilas­
tossa.
1) D etta har ej publieerats i 1937 ärs statistik.
✓A sutustarkoituksiin käytetyiksi ei ole katsottu 
n iitä  pakkohuutokaupoista lunastettu ja  tiloja, jotka 
on kokonaisina myyty takaisin entisille omistajille.
N. s .' palautuslain perusteella hankituista m aista 
oh vuosina 1927.—1937 muodostettu 139 viljelys­
tilaa , 20 asuntotilaa ja  384 lisäm aata ja  näihin 
käytetty  yhteensä 16 879 ha m aata.
Valtion asutustarkoituksiin ostamista maista 
vuonna 1938 ja  vuosina 1920—1938 muodostetut 
asutustilat ja  lisäm aat käsittävät kaikkiaan ja  
keskimäärin seuraavat m äärät eri maankäyttö- 
la je ja  (vuosina 1920—1938 on ' muodostettu 2 370 
viljelystilaa, 541 asuntotilaa ja  881 lisäm aata).
For kolonisationsandamál anses icke anvanda 
sádana pá’ exekutiva auktioner inlosta lagenheter, 
vilka odelade átersálts' till fo rra  agaren.
Av de pá  grund av s. k. restitutionslagen for- 
varvade markerna har under á ren . 1927—1937 bil- 
dats 139 odlingslagenheter, 20 bostadslagenheter 
och 384 tillskottsm arker och hárfor har anvants 
inalles .16 879 ha jord.
Av de av staten for kolonisationsandamál in- 
kopta m arkerna under ár 1938 och under áren 
1920—1938 bildade kolonisationslágenheterna och 
tillskottsm arkerna om fattade inalles och i me- 
deltal foljande antal skilda ku lturarter (under 
áren 1920—1938 ha bildats 2 370 odlingslagenhe­
ter, 541 bostadslagenheter och 881 tillskottsm ar­
ker) .
Maankäyttölaji — K ulturart

















Viljelystilat —  Odlingslagenheter -
Pelto — Äker .......................................................... 816.97 7.16 10.2 15 906.42 6.71 13.6
N iittv — Äng .......................................................... 494.28 4.34 6.2 7 835Í71 3.31 - 6.7
Vilj. kelp. m aa — Odlingsbar jo r d ....................... 1 022.37 . 8.97 12.8 17 937.33 7.57 15.3
Vars. metsämaa —  Egentlig skogsmark ............ 4 646.S7 40.76 58.1 66 542.49 , 28.08 . 56.8
Joutomaa —  Im pedim ent............................................ 1011 .62 8.87 12.7 8 910.99 3.76 7.6
Yhteensä —  Summa 7 992.11 70.10 100.O 117132.94 49.43 lOO.o
Asuntotilat —  Bostadslagenheter
/
Pelto — Äker • .................................................. . 8.6S 0.4S ) 305.3S 0.56 )
Niitty —  Äng .......................................................... 2.51 0.14 1 39.0 48.29 0.09 1 43.5
Vilj. kelp. maa —  Odlingsbar j o r d ......................... 9.90 0.55 / 244.07 0.45 f
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark ■............ 32.14 1.81 \  fi1 n 769.60 1.42  ^ 56 5Joutomaa — Im pedim ent...................................... 0.43 0.02 10.71 0.02
Yhteensä — Summa 53.96 3.00 lOO.o 1 378.05 " 2.54 lOO.o
Lisämaat — Tillskottsmarker
Pelto — Äker .......................................................... 7 6 . l i 1.36» 11.9 1 384.45 ' 1.57 • 10.9
N iitty —  Äng .......................................................... 78.7 8 1.41 12.4 953.41 .1.08 7.5
Vilj. kelp. maa —  Odlingsbar jo r d ...................... • 116.16 2.07 18.2 1 895.36 ■ 2.15 15.0
Vars. metsämaa —  Egentlig skogsmark ............ . 346.26 6.18 54.3 7 772.9S 8.82 61.5
Joutomaa —  Im pedim ent...................................... 20.31 0.36 3.2 ‘ 641.90 0.73 5.1
Yhteensä —  Summa 637.62 11.38 100.O 12 648.10 . 14.35 lOO.o
\
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Vuonna 1938 muodostettujen asutustilojen ja  
lisämaiden keskisuuruus ja  keskihinta eri lääneissä 
oli seuraava: -
'  Under 5r 1938 bildade kolonisationslägenheter- 
nas och tillskottsmarkernas medelstorlek oeh me- 
delpris i-d e  olika länen yar följande:










1 ha kohti 
per 1 ha
' Viljelystilat — Odlingslägenheter - -
Turan ja Porin — Äbo och Björneborgs .......................................................... 41.16 130 667 3174
Hämeen •— Tavastehus ............................................................................................ 43.67 100 400 2 299
Viipurin — Viborgs .................................................................................................. 41.40 87.718 2119
Kuopion — Kuopio .................................................................................................. 46.51 53 367 1147
54.90 65 714 1197
Oulun — Uleäborgs ........................................................ .......................................... 82.84 68 544 827
Lapin — L applands............................................................................................ . - 231.96 61 286 264
Koko maa — Hela landet 70.10 66 803 953
Asuntotilat-— Bostadslägenlieter
Viipurin — Viborgs .................................... .............................................................. 2.33 9 400 4 034
Kuopion — Kuopio ....................................................'..................: ......................... 3.00 4153 ' 1 355
Oulun — U leäborgs................ .................................................................................. 2.3 S 2 500 • ■ 1 050
Lapin — Lapplands ..." ........................................................ ' . ................................. 3.2S 2 000 610
‘ Koko maa — Hela landet 3.00 4 233 1412
Lisämaat ■— Tillskottsmarker
Uudenmaan — Nylands .......................................................................................... 8.41 33 350 3 968
Turun ja Porin— Äbo och Björneborgs............................................................ 14.89 39 750 2 670
Hämeen — T avastehus............................................................................................ 0.15 700 4 667
Viipurin — Viborgs .................................... -.......... ................................................. 8.63 12 772 1480
Kuopion — Kuopio .................................. '............................................................... 6.18 8 333- 1349
Oulun — Uleäborgs .................................................................................................. '16.99 11 688 688'
Lapin — L applands............ -.................................................................................... 54.00 38 000 704
Koko maa — Hela landet 11.38 13188 1158
3. Henkilötietoja asutustilojen koeviljeli- 
jöistä.
V altionmaista ta i valtion asutustarkoituksiin os­
tam ista m aista muodostetut viljelystilat voidaan 
m äärätyissä tapauksissa luovuttaa viljelijälle aluksi 
koevuosiksi. viljelys- ja  raivaussopimuksella ja  
vasta koevuosien pääty ttyä myydä hänelle (Asutus­
laki 6/11 1936 27 §, aikaisemmin laki erikois- 
asutustoiminnasta 10/1 1934 1 j ) .
Seuraavassä esitetään eräitä tie to ja  näistä vuo­
sina 1934— 1938 otetuista koeviljelijöistä. Tiedot 
esitetään vain prosentti- ja  keskilukuina, koska 
käytetty  aineisto käsittää ainoastaan 700. koevil-'' 
je lijää  viljelys- ja  raivaussopiinusten kokonais­
luvun ollessa 1 489 kpl.
V ’
3. Personuppgifter om provkolonisterna p;i 
kolonisationslagenheterna.
Odlingslagenheter bildade fran  Statens marker- 
eller fran  marker som inkopts av staten fo r Ro- 
lonisationsandamal, kan man i  bestamda fa ll over- 
la ta  till k'olonisten till en borjan  pa provar medelst 
odlings- och rojningsavtal och fbrst efter prov- 
arens utgang forsalja  a t densamma (Kolonisa- 
tionslagen 6/11 1936 § 27, tidigare lagen om spe- 
ciell kolonisationsverksamhet 10/1 1934 § 1).
I  det foljande framhalles endel uppgifter ro- 
rande dessa provkolonister som antagits, under aren 
1934—1938. U ppgifterna aro angivna endast som 
■procent- och medeltal, emedan det begagnade ma- 
terialet om fattar endast 700 provkolonister medan 




Koevilj elij öiden päätoimeen tulolähde ennen vil­
jelystilan saantia oli seuraava:
M aataloustyöt — Lantbruksarbeten 
M etsätyöt — Skogsarbeten 
Sekatyöt — Diverse arbeten 
A m m attityöt — Yrkesarbeten 
M uut työt — Övriga arbeten
Provkolonisternas huvudinkomstkälla före od- 
lingslägenhetens erhällande var följande:
%:lla koeviljeli- 








Koevilj eli joiden keski-ikä tilan ' saadessaan oli 
36 vuotta ja  he jakaantuivat ikänsä puolesta seu- 
raaviin ryhmiin:
alle 30 vuotta —• under 30 är .............
30—40 vuotta — 30—40 är .................
yli 40 vuotta — över 40 är .................
Provkolonisternas medelälder vid erhällandet av 
lägenheten var 36 är ooh fördelades ■ de i älders- 
grupper pä följande sätt. <
% '
....................... : ...........................  s?.?
......................... . . . . ' ......................40.2
. .................................. - . . . . . • .........  32.i
Y hteensä’— Summa 100.O
K oeviljelijöistä oli naimisissa 87.9 %. Lapsia 
oli koeviljelij öillä 262 sataa tilaa  kohti. Lapsista 
oli yli 16 vuotiaita 23.3 % ja  alle 16 vuotiaita 
76.7 %.
- Koeviljelijöiden arvioitu keskimääräinen varalli­
suus sekä heidän velkansa käy selville seuraavasta 
taulukosta: ' '  1
Av provkolonisternas voro 87.9 % g ifta . Barn 
hade provkolonisterna 262 per "hundra lägenheter. 
Av barnen voro över 16 är 23.3 % och under 16 
är 76.7 %.
Provkolonisternas- uppskattade medelförmögen- 
het och deras skulder fram gär av följande tabell:
* . 1
Lääni — Län
Koevi 1 j elijällä keski m Hiiri n 
















Uudenmaan —  N y lan d s ...........................'............................................. . 29 867 1256 28 611 4.2
Turun ja Porin— Äbo och Björneborgs ...................................... 22 729 .3  276 19 453 14.4
Hämeen —  Tavastehus.................. ’....................................................... 25 436 998 * 24 438 3.9
Viipurin —  V iborgs................................................................................. 24 683 2 003 22 680 8.1
Kuopion —  K uopio .....................................................................1.......... 12 025 2192 9 833 18.2
Vaasan —  Vasa ‘. . . . ; ............................................................................. 33 387 2 826 30 561 ‘ 8.5
Oulun —  U leäborgs..................................................... .*.......................... 9 782 f 2 309 7473 23.6
Lapin —  Lapplands ........................ ' ..................................................... 12 151 1 515 10 636' 12.5
Koko maa —  Hela landet 17 098 1956 15 142 11.4
B. Valtion toiminta maanostojen rahoit- 
, tajana vapaaehtoisissa kaupoissa.
Valtio voi 6/11 1936 annetun asutuslain mu­
kaan rahoittaa yksityismaiden vapaaehtoisilla kau­
poilla teh ty jä  ostoja asutustiloiksi ja  lisämaiksi 
seuraavin tavo in :
B. Statens verksamhet "som finansiar av 
jordkop vid fria kop.
'  S taten kan enligt kolonisationslagen 6/11 1936 
finansiera kop, som uppgjorts medelst friv illig t 
kop fran  enskild mark till kolonisationslagenheter 
och tillskottsm arker pa foljande sa tt: .
■ gyT rw vT --.-,;* -* '.' -  * - < - r r i : " s v y ' - ~ y r - ;  V 'i -<
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1. Asutusrahastosta kuntien (asutuskassojen) 
välityksellä annettavilla maanostolainoilla (18 $).
2. A sutusrahastosta kunnille, osuuskunnille ja  
yleishyödyllisille asutusosakeyhtiöille myönnetyillä 
lainoilla, joiden avulla nämä voivat ostaa maata 
asutustarkoituksiin (19 5).
3. A sutusrahastosta suoraan annettavilla1 maan­
ostolainoilla (20 5). ,
Vuonna 1938 on käytetty  ainoastaan ensim­
m äistä rahoitustapaa.
1. M edelst jordköpslän som givits frän  kolo- 
nisationsfonden genom förmedling av kommu- 
nerna (kolonisationskassorna) (§ 18).
2. Medelst Iän beviljade frän  kolonisations- 
fonden tili kommuner, andelslag och allmännyt- 
tiga kolonisationsaktiebolag, med vilkas hjälp 
dessa kunna köpa jo rd  för kolonisationsändam äl 
(5 19).
3. Medelst jordköpslän givna direkte frän  ko- 
lonisationsfonden (5 20).
Under är 1938 har man begagnat sig av endast. 
det fö rsta  finansieringssättet.
1. Asutuskassoista myönnetyt maanosto- 
lainat.
1. Fräyt kolonisationskassorna beviljade jord­
köpslän.
Asutuskassoista on myönnetty vuonna 1938 ja  Under är 1938 och under ären 1899—1938 har 
vuosina 1899—1938 maanostolainoja eri lääneissä frän  kolonisationskassorna beviljats jordköpslän i 
seuraavasti: de olika länen pä  följande sä tt:


























































Uudenmaan — Nvlands 5 23 15 608 700 227.02 969 878 563 , ■
Turun ja Porin — Äbo 
och Björneboreis . . . . 10 58 52 1 632 600 571.10 1996 1562 2 027
Ahvenanmaa— Äland . . — — 3 . 36 000 6.45 8 24 36 »
Hämeen— Tavastehus.. ' 2 25 11 468 950 147.52 1494 .1231 1019
Viipurin — Viborgs'. . . . 25 30 47 1 543 700 1 004.S2 2 285 2109 2 710
Mikkelin — S:t. Michels 14 18 13 699 050 565.51 1042 367 350
Kuopion — Kuopio - . . . . 35 25 28 1 242 700 1 072.71 3 395 856 1182
Vaasan — Vasa ............ 33 26 86 2 476 900 1 552.66 2150 2129 2 764
Oulun — Uleäborgs___ 27 9 34 1 055 800 1 446.84 1 1 845 1 1 274 1 2 168Lapin — Lapplands . . . 4 1 2 97 500 329.55 •  V
Koko maa—Hela landet 155 215 291 9 861 900 6 924.18 15184 10 430 12 819 257 387 763|545 694.44
Vuoden 1922 asutuslain mukaan on ilman asu­
tuskassojen välitystä rahoitettu  392 viljelystilan 
ja  77 lisämaan hankinta. Nämä käsittivät yh­
teensä 17 240 ha m aata. . °
Y lläm ainituista maanostolainoista on n. s. väli­
aikaisia lainoja 12 kpl., jo itten  yhteenlaskettu 
m äärä on 547 000 mk, josta  m äärästä 360 000 mk 
on maksettu rahassa ja  187 000 mk valtion asutus- 
- obligatioissa sekä laidunlisäm aalainoja 2 kpl. yh­
teensä 10 000 mk.
Asutusasiainosasto , on hylännyt x vuonna 1938 
500 maanostolaina-anomusta, joissa anottu laina­
m äärä oli 9 510 024 mk. '
E n lig t kölonisationslagen av är 1922 har 392 
odlingslägenheters och 77 tillskottsm arkers för- 
värv finansierats u tan  kolonisationskassomas fö r­
medling. Dessa om fattade inalles 17 240 ha jord.
Av de ovannämnda jordköpslänen äro 12 st. 
s. k. interim istiska Iän, , vilkas sammanlagda be- 
lopp utgör 547 000 mk, varav 360 000 mk utdelats 
i penningar oeh 187 000 mk i statens koloni- 
sationsobligationer samt 2 st. Iän fö r inköp av till- 
skottsbetesmark sammanlagt 10 000 mk. s
Kolonisationsavdelningen har förkastat under är 
1938 500 ansökningar om jordköpslän tili e tt 
sammanlagt belopp av 9 5.10 024 mk.
3843— 39 3
— 18 —
E ri suuruisten maanostolainojen lukum äärä käy A ntalet olika Stora jordköpslän fram gär av ne- 
selville allaolevasta tau lukosta .' ■ danstäende tabell. .
Suuruusluokat
Storleksklass


























1000— 2 499 .............................. : . . . i 0.7 26 12.x 3 1.0 30 4.5
2 500— 4 999 .............................. • . . . . 3 1.9 6 8 ’ 31.6 22 7.6 93 14.x
5 000— 7 499 ...................................... 5 3.2 44 20.5 63 21.7 112 17.7
7 500— 9 999 ...................................... 4 2.6 39 18.1 . 27 9.3 70 ■ 10.6
10 000—12 499 ...................................... 16 10.3 35 16.3 42 14.4 93 14.4
12 500—14 999 ...................................... 5 3.2 1 0.5 15 5.2 21 ■ 3.2
15 000—19 999 ........ ....................... . 12 7.7 - 2 0.9 . 37 12.7 51 7.7
20 000—24 999 ........ ' . ........................... 19 12.3 .-- — 30 10.3 49 7.4
25 000—29 999 ................ -..................... .  24 15.5 — — 17 5. s 41 6.2
30 000—34 999 ...................................... . 15 9.7 — — 15 5.2 30 4.5
35 000—39 999 .................................... .. 12 ■ 7.7 — — 8 2.7 20 3.0
40 000—44 999 ...................................... 10 6.5 • --- • — ' 5 1.7 15 1.3
45 000—50 000 ...................................... . 29 18.7 — — 7 2.4. 36 5.4
Yhteensä — Summa 155 100.O 215 100. o 291 100.o 661 100.0
Ostetun, m aan ostohinta oli vuonna 193S 
14 315 800 mk. M yönnettyjen lam ojen yhteenlas­
kettu  m äärä oli siis 68.9 % ostettujen m aitten yh­
teenlasketusta ostohinnasta.
Vuonna 1938 myönnettyjen lainojen avulla os­
te tu t asutustilat käsittivät kaikkiaan ja  keski­
m äärin seuraavat m äärä t eri m aankäyttö lajeja:
Inköpspriset fö r den är 1938 inköpta jorden var 
14 315 800 mk. De beviljade l&nens sammanlagda 
belopp var 68.9 %  av den inköpta jordens pris. '
Medelst under är 1938 beviljade Iän inköpta ko- 
lonisationslägenheter om fattade inalles oeh i me- 











Kovan maan peltoa— Fastmarks äker .............................................................. 678.07 ■ 4.38 16.8
Suoviljelystä — Kärrodling...................................................................................... 157.25 1.00 3.s
N iittyä — Ä n g .................... ...................................................................................... 212.09 1.37 5.3
Vilj. kelp. m aa ta— Odlingsbar jord .......................... ! ..........................' .......... 937.46 6.05 23.2
Varsinaista metsämaata — Egentlig skogsmark ................................................ 1 864.14 12.03 46.1
Joutomaata — Impediment .................................................................................. 195.59 - 1.26 4.S
Yhteensä — Summa 4 044.60 26.09 100.O
Asuntotilat — Bostadslägenheter \ »
Kovan maan peltoa — Fastmarks ä k e r .......................... '................................... 153.88 0.72! v
Suoviljelystä •— Kärrodling ................................................................................... 7.50 0.03 ¡>'79.1
Niittyä-— Äng .................................... -............................................. ? ................... 20.4S 0.09 1
Vilj. kelp m aata — Odlingsbar jord ___*.......................................................... 96.10 0.45 )
Varsinaista metsämaata — Egentlig skogsmark .............................................. 67.S7 . 0.32 ¡2 0 .9
Joutom aata ■— Impediment ............ 1.................................................................... 3.76 0.02 1
, - . Y hteensä— Summa 349.59 1.63 ' 100,0
Lainojen avulla ostetut lisäm aat on jae ttu  kol­
meen ryhmään sen mukaan, onko lisäm aat ostettu 
viljelystiloille ta i onko ne ostettu asuntotiloille 
niiden muodostamiseksi viljelystiloiksi ta i niiden
De medelst länen inköpta tillsköttsm arkerna äro 
uppdelade i tre  grupper med avseende 'öm till- 
skottsm arkernä äro inköpta’ fö r odlingslägenheter 
eller fö r bostadslägenheter för de sistnäm ndas
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laajentam iseksi asuntotiloina. N äihin eri ryhmiin 
kuuluvat lisäm aat käsittivät kaikkiaan ja  keski­
m äärin seuraavat m äärät eri m aankäyttölajeja:
bildande tili odlingslägenheter eller för deras ut- 
vidgande som bostadslägenheter. Tili dessa olika 
grupper hörande tillskottsm arker om fatta inalles 
ooh i medeltal följande skilda ku lturarter:
Lisämaiksi viljelys-
Lisämaiksi asuntotiloille —  Tili tillskottsmark 
för bostadslägenheter
Maankäy ttölaji — K ulturart
tiloille — Tili tillskotts- 
mark för odlingslägen- 
heter
niiden muodostamiseksi 
viljelystiloiksi — för bil­
dande av odlingslägen- 
heter
niiden laajentamiseksi 
asuntotiloina — för de­




























Kovan maan peltoa — Fastmarks äk e r.. 371.38 2.01 22.0 150.30 2.35 19.4 36.76 0.88 ]
Suoviljelystä — Kärrodling ...................... 125.32 0.68 7.4 49.72 , 0.7 S 6.4 2.25 0.05
i 84.8N iittyä —  Äng .............................................................................................
Vilj. kelp. m aata— Odlingsbar jo rd ______
16S.27 0.91 10.0 37.43 0.5S 4. S 4.10 0.10
291.75 1.58 17.3 143.42 2.24 18.5 10.61 0.25 )
Varsinaista metsämaata— Egentlig skogs- 
mark ........................................................ 669.47 3.61 39.5 335.14 5.24 43.4 8.10 0.19 j  15.2Joutomaata— Impediment' ...................... 65.44 0.35 3.8 58.83 0.91 7.5 1.70 0.04
Yhteensä — Summa 1691.63 9.14 lOO.o 774.S4 12.10 lOO.o 63.52 1.51 100.O
Vuonna 1938 myönnettyjen lainojen avulla os­
te ttu jen  asutustilojen keskisuuruus, keskihinta; 
lainojen keskisuuruus ja  prosenttim äärä hinnoista 
sekä asuinrakennuksilla .varustettujen tilojen luku 
oli eri lääneissä seuraava:
Medelst under är 1938 beviljade Iän inköpta 
kolonisationslägenheters medelstorlek, medelpris, 
länens medestörlek och proeenttal av köpesummorna 
sam t antalet sadana lägenheter, ä  vilka funnos bo- 




























i % av köpe- 
summan
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Uudenmaan — Nvlands .................................. 16.36 82.800 5.057 31.600 • .38.2 i
Turun ja Porin — Abo och B jörneborgs---- 15.44 52 200 3 381 38 300 73.4 3
Hämeen — T avastehus.................................... 17.50 • 52 750 3 014 36 750 69.7 1
Viipurin — Viborgs .......................................... ,23.48 39 726 1 656 31 220 78.6 14
Mikkelin'— S:t M ichels.................................... 28.82 49 000 1700 30 071 61.4 9
Kuopion — Kuopio .......................................... 20.89 31 956 1529 22 583 70.7 24
Vaasan — V a sa .................................................. 26.93 42 106 1563 27 879 66.2 16
Oulun — Uleäborgs .......................................... 36.04 30 822 855 24 626 79.9 12
Lapin — L app lands..........‘ ............................. 44.37 20 925 572 16 875 80.6 2
Koko maa — Hela landet 26.09 39 642 1519 27 476 69.3 82
■ Asuntotilat — Bostadslägenheter
Uudenmaan — Nylands .................................. 1.07 10 782 10 089 6748 62.6 1
Turun ja Porin— Äbo och Bjömeborgs ___ 1.13 9 551 7 860 6 274 65.7 2
Hämeen — Tavastehus .................................... 1.09 9 921 9119 6 578 66.3 1
Viipurin — Viborgs .......................................... 1.31 7 678 5 840 4 598 59.9 8
Mikkelin — S:t Michels...................................... 1.S6 6 672 3 583 4 631 69.4 1
Kuopion — Kuopio .......................................... 2.80 6164 2 202 4 584 / 74.4 8
Vaasan — Vasa ................................................ 2.34 11 506 4 911 7 765 17.5 4
Oulun — Uleäborgs .......................................... 2.05 5 741 2 799 4 489 78.2 2
Lapin — L applands.......................................... 5.00 6 00 1200 3 000- 50.o —
Koko maa — Hela landet 1.63 8 890 5 467 5 883 66.2 27
i
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V iljelystilojen' hinnoista muodosti maapohjan 
hinta keskimäärin 7 5 .1 % ,' rakennusten .h in ta  
19.1 % , arvopuiden h in ta 4.9 % ja  muiden etuuk­
sien hinta 0.9 %.'
Asuntotilojen hinnoista taas muodostui maapoh­
jan  h in ta keskimäärin 85.7 %, rakennusten hinta 
10.3% , arvopuiden h in ta  2 .7%  ja  muiden etuuk­
sien hinta 1.3 %.
Vuonna 1938 myönnettyjen lainojen avulla os­
te tu t viljelystilat jakaantuivat suuruusluokkiin pel­
lon ja  viljelysmaan (pellon, niityn ja  viljelyskel­
poisen maan) pinta-alan mukaan seuraavasti:
Av odlingslagenheternas .pris utgjorde jordens 
pris i  medeltal 75.1 %, byggnadernas pris 19.1 %, 
vardetradens pris 4.9 %  oçh andra fo rdelars ' 
pris 0.9 %.
Av bostadslâgenheternas pris âter utgjorde jor-- 
dens pris i medeltal 85.7 %, byggnadernas pris 
10.3 % , vardetradens pris 2.7 % och andra fordelars- 
pris 1.3 %. :
Medelst under âr 1938 beviljade lân" inkopta- 
odlingslagenheter fordelades i storleksklasser efter' 
âkerns och odlingsjordens (âkerns, angens och; 
odlingsbara jordens) areal pâ fôljande sà tt:
Pellon mukaan — Enligt âkerns areal Viljelysmaan mukaan — Enligt odlingsjordends areal




alle —  under 1 ha ......................... 20 12.9 alle ■— under• 2.5 h a ..................... 4 2.6
! 1 » --- »' 2 ï> ............................ 9 ■ 5.8- 2.5 » — 6 3 9
2 » --- 19 12.3 5.0 » — 21 13.5
3 » --- 14 9.0 7.5 » — » 10.0 » ..................... 37 23.9
4 » --- » 5 » ............................ 14 9.0 10.0 » — » 12.5 » ..................... 25 16.1
5 17 11.0 12.5 » — » 15.0 » ..................... 17 11.0
6 » --- » 7 t> .......................... .. 13 8.4 15.0 » — » 17:5 » ..................... 16 10.3
7 » --- 9 5.8 17.5 » — » 20.0 » .................. 9 5.8
8 » --- » 9 » ........................ 13 8.4 20.0 ha ta i enemmän —  eller mera .. 20 12.9
9 » ---- » 10 » ............................ 5 3.2
10 ha ta i enemmän —  eller m e r a ___ 22 14.2
‘ Yhteensä —  Summa 155 lOO.o Yhteensä —  Summa 155 100.O
Vuonna 1938 myönnettyjen lainojen avulla os­
te ttu jen  lisämaiden keskisuuruus, keskihinta, la i­
nojen keskisuuruus j a  prosenttim äärä hinnasta 
sekä lisäm aata ostamalla muodostuneiden tilojen 
keskisuuruus oli eri lääneissä seuraavä:
Medelst under âr 1938 beviljade lân inkopta 
tillskottsm arkers medelstorlek, medelpris, länens me- 
delstorlek oeh proeenttal av köpesummorna samt 
genom inköp av tillskottsm ark bildade lägenheters 









































tnc »-•- P 3-vO 3 < S3?^  & BS 89p-a |T
Viljelystilojen lisämaat — Odlmgslägenheternas tillskottsmarker
Uudenmaan — N y lands........................ : ............................ 12 7.36 18.65 30 867 4 1 9 3 19 625 63.6
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs ...................... 20 6.22 21.74 29 855 - 4  804 18 785 62.9
Ahvenanmaa — Äland ...................................................... 1 0.95 7.36 7 200 7 579 5 0 0 0 69.4
Hämeen — Tavastehus ...................................................... 7 6.82 25.44 31 823 4 668 17 714 55.7
Viipurin — Viborgs ................ ..........................' ................ 35 9.01 26.3S 21 687 2 408 14 073 64.9
Mikkelin — S:t M ichels................ ...................................... 8 8.12 26.34 23 404 2 882 16 213 69.3
Kuopion — Kuopio ............................................................. 19 10.11 29.17 14 263 1411 12 032 '84.4
Vaasan — V a s a .................................................................... 56 7.26 22.34 24 745 3 410 17 775 ,71.8
Oulun — Uleäborgs ......................"...................................... 25 12.18 26.33 12 618 1 0 3 6 9 868 : - 78.2
Läpin — Läpplanrls ............................................................ 2 73.53 -  97.53 14 500 •197 13 500 93.1
Koko maa — Hela landet 185 9.14 25.06' 22 405 2 450 15 460 69.0
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Asuntotilojen lisämaut niiden muodostamiseksi viljelystiloiksi — 'Bostadslägenhetemas 
^  tillskottsmarker för bildande av odlimgslägenheter
Uudenmaan — N ylands...................................................... 2 15.17 17.50 35 000 2 308 27 500 78.6
Turun ja Porin —  Äbö och Björneborgs .................... . 17 12.03 14.45 36 721 3 053 24 471 66.6
Ahvenanmaa —  Äland ...................................................... 1 4.00 7.00 36 000 9 000 2 4 0 0 0 66.7
Hämeen —  Tavastehus ...................................................... . 3 12.20 14.64 6 0 167 4 932 33 667 56.0
Viipurin —  Viborgs ............................................................ 5 7.26 10.65 23 000 3 1 6 8 16 680 72.5
Mikkelin —  S:t Michels ...................................................... 4 15.15 17.89 18 488 1 2 2 0 13 500 73.0
Kuopion —  Kuopio ................................................ '........... 6 12.3S 15.S3 22 208 1 7 9 4 15 333 69.0
Vaasan —  V asa'.................................................................... 18 9.93 13.13 18 450 1 8 5 9 14 739 79.9
Oulun — Uleäborgs ............................................................ 8 18.69 21.56 15 875 849 ,12 350 77.8
Koko maa •— Hela landet 64 12.11 15.01 2 6  438 2 184 18 586 70.3
Asuntotilojen lisämaat niiden laajentamiseksi asuntotiloina — Bostadslägenhetemas 
tillskottsmarker .för deras utmidgande som bostadslägenheter
Uudenmaan — N ylands...................................................... 1 2.00 2.4S 14 000 7 000 5 000 35.7
Turun ja  Porin— Äbo och Björneborgs ...................... 15 1.16 1.60 8 323 7 1 5 1 6 267 75.3
Ahvenanmaa — Äland ...................................................... 1 1.59 2.00 10 000 6 667 5 000 70.0
Hämeen — Tavastehus ...................................................... 1 1.00 6.00 8 000 8 000 6 000 75.0
Viipurin — Viborgs ............................................................
Mikaelin — S:t Michels ................................ ......................
7 2.04 3.02 9 886 4 838 7 043 71.2
1 3.00 3.31 1 1 0 0 0 3 667 11 000 lOO.o
Kuopion — Kuopio ............ -.............................................. 3 1.69 2.43 9 800 5 787 5 700 ,5 8 .2
Vaasan — Vasa •................ ; ........................................... ' . . . 12 1.49 1.87 11 963 8 033 7 858 65.7
Oulun — Uleäborgs ............................................................ 1 1.30 1.50 13 000 10 000 5 000 38.5
Koko maa •— Hela landet. 42 1.51 2.15 10 071 6 659 6 874 68.3
Kalkkien lisämaiden kiimoista muodostaa m aa­
pohjan h in ta keskimäärin. 86.1 % ,- rakennusten 
hinta 8.6 % , arvopuiden h in ta 4 .6%  ja  muiden' 
etuuksien hinta 0.7 %.
Vuonna 1938 myönnettyjen lainojen avulla os­
te tu t lisäm aat jakaantuvat suuruusluokkiin ’pellon 
ja  .viljelysmaan (pellon, niityn ja  viljelyskelpoisen 
maan) pinta-alan mukaan seuraavasti:
Av alla tillskottsmarkernas pris bildade jordens 
pris i  medeltal 86.1 %, byggnadernas pris 8.6 %, 
värdeträdens pris 4.6 % oeh andra fördelars pris 
0 .7% . . .
Medels under âr ,1938 beviljade lân inköpta 
tillskottsm arker fördelades i  storleksklasser efter 
âkerns och odlingsjordens (âkerns,- ängens oeh od- 
lingsbara jordens) areal pâ följande sä tt:
Pellon mukaan — Enligt äkerns arcal
. a-ryhmä b-ryhmä *) ¿•ryhmä x)
grupp a ‘) grupp .b *) grupp c 1)
Peltoa — Äker
• Luku % Luku , % Luku %Antal Antal Antal
,  alle —  u n d er 1 h a ..................................................................................... 51 27.5 ■ n 17.2 28 66.7
1. » —  » 2 » ..................................................................................... 28 15.1 9 14.1 14 33.3
2 » —  » 3 » ..................................................................................... 27 14.6 7 11.0 — —
3 » —  » 4 » ..................................................................................... 26 ■ 14.1 n 17.2 — • '---
4 » —  » 5 1) ..............................................■..................................... 21 11.4 n 17.2 — —
' 5 0 —  -» ' 6 » : ................................................ ; ............................... 13 7.0 6 9.4 -^- .---
6 » —  » 7 » ........................... .'...................................................... 10 5.4 4 6:3 * • ’ ---
7 ’ » —  » 8 » ................................ .*.................................................. 4 2.2 2 3.1 — —
8  » —  » 9 » ................................................ .'.................................. 2 1.1 1 1.5 — —
9  » —  i> 10 » ................ f .................................................................. 1 0.5 1 1.5 . --- —
10 h a  tai enem m än —  eller m era  .............................................................. 2 . 1.1 1 1.5 — _
Y h teen sä  ■—• Sum m a 185 lOO.o . 64 100 .O 42 lOO.o
1) a-ryhmä —  grupp a — Viljetystilojen lisäm aat. — Odlingslägenheternas tillskottsmarker.
b- „ — „ b =  .Asuntotilojen lisäm aat niiden muodostamiseksi .’viljelystiloiksi.! t * B o-
stadslägenheternas tillskottsm arker fö r bildande av odlingslägenheter. 
c- „ — „ e =  Asuntotilojen lisäm aat niiden laajentamiseksi asuntotiloina. — Bostads-
lägenheternas tillskottsm arker för deras utvidgande som bostadslägenheter.
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Viljelysmaan mukaan —Enligfr odlingsjordens areal - •






• grupp c x) *
Luku
. % Luku % LukuAntal Antal A ntal,
alle — under 2.5 lia .............................. .................................... 38 20.6 7 11.0 39 92.9
2 5 ,> _  » 5.0 » . . :.............................................................. 67 36.2 17 26.6 3 7.1
5.0 i> — » 7.5 » .................................... ' ................ .. 47 25.4 22 34.3
7.5 » ■— » 10.0 » ............ ...................................................... 16 8.6 ■ 8 12.5 — —
10.0 » — » 12.5 » .. ............................................................... 9 4.9 9 14.1 — —
12.5 » — i> 15.0 » .................................................................. 2 l . l 1 1.5 — —
15.0 » — » 17.5 »• : .............................. •.................... ••.......... 2 l .l . — - ' — —
17.5 » — » 20.0 »> .................................................................. 1 0.5 — — — —
20.0 ha "tai enemmän — ellet mera .............................................. • 3 1.6 ' --- — — —
_ .' • Yhteensä — Summa 185 100.O . 64 h-
1 o o o 42 loo .o
H enkilötietoja maanostolainoja saaneista. Personuppgifter om jordköpsläntagarnay
- Viljelys- j a  asuntotilalainoja saaneet olivat läli- L antagarna av odlings- ooh bostadslägenhetslan 














Talollisten poikia — Söner tili liemmansägare ............... ’. . . . . ............. 35 '22.6 i i 5.1
Pientilallisten poikia <— Söner tili smäbrukare ......................... 36.1 61 28.4
Maatyömiesten poikia — Söner tili lantbruksarbetare ............. ............. 30 19.4 44 • 20.5
Muiden työmiesten poikia — Söner tili övriga arbetare ’ ......... ............. 5 3.2 -55 25.5
M uista väestöryhmistä — Ur övriga samhällsgrupper ................... ............. 29 18.7 44 20.5
Yhteensä — Summa .155 100.O - 215 100.0
Lainansaajien päätoimeentulolähde ennen lai- Läntagarnas liuvudinkomstkälla före länets er- 









lai n a u ra ja t  
Bostadslägen- 
hetsläntagarna 
Luku ' „ 
Antal /o
Oma m aatalous2) — Bget lantbruk 2) ........................................................ 84 54.3 6 2.8
M aataloustyöt vieraassa taloudessa — Lantbruksarbeten i främmande *
d rif t  ............................................................................ ....................................... 16 10.3 53 24.7
Satunnaiset työ t — T illfälliga arbeten ..................................................... 41 ' 26.5 73 ' 33.9
Metsä- ja  u itto työt — Skogs- oeh flottningsarbeten ........................... 5 , 3.2 ’ 11 5.1
K alastus —^  F is k e - ............................................................................................... — ' --- , 3 ' 1.4
K äsityö. — H antverk ............... ' . ..................................................................... i 0.6 12 5.6.
Tehdastyö —  Fäbriksarbete .......................................................................... i 0.6 15 7.0
Ammattityö — Yrkesarbete ‘ .......................................................................... 5 3.2 26 12.1
Vuosipalkkainen toimi — T jänst med arslön ........................................... 2 1.3 . 16 7.4
Yhteensä —  Summa 155 100.O 215 100.O
1) a-ryhmä — grupp a =  V iljelystilojen lisäm aat. — Odlingslägenheternas tillskottsmarker.
b- „ — „ b =  Asuntotilojen lisäm aat niiden muodostamiseksi viljelystiloiksi. — Bo-
stadslägenheternas tillskottsmarkea- för bildande m  adlingslägenheter: 
c- „ — „ c — Asuntotilojen lisäm aat niiden laajentamiseksi asuntotiloina. — Bostads-
lägenheternas tillskottsm arker fö r deras utvidgande som bostadslägenheter.




Av läntagarna, Av läntagarna, .
vilka hava er- vilka hava er-
- Lainansaajista asui — Av läntagarna bodde hällit odlingslä­genhetslän hällit bostadslä- genhetslän
Luku T Luku
Antal % Antal
omissa asunnoissa — i egna bostäder ................... 56 36.1 49 22.8
vuokra-asunnoissa — i .hyrda bostäder : ................. 59 - ■ 38.1 ~ 119 55.3
vanhempiensa luona — hos föräldrar .......................




hysing) .............................................. .......................... 6 3.9 17 7.9
Yhteensä — Summa- -155 100.o , '  215 10 0,o
Viljelystilalainansaajien keski-ikä o l i '38 vuotta, 
asuntotilalainansaajien 37 vuotta, ja  lisämaalai- 
nansaajien 40 vuotta. ,





: vilka hava er-
hällit odlingslä-
j . genhetslän
Medeläldern av läntagarna, vilka hava ‘erhällit 
odlingslägenhetslän, var 38 är, av läntagarna, 
vilka hava erhällit bostadslägenhetslän 37 är och 
av läntagarna, vilka hava erhällit tillskottsmarks- 
län 40 är. ' • f > '
L äntagarna fördelas i  följande äldersgrupper: ,
‘Asuntotila- Lisiimaalainan saajat — Läntagare,
lainansaajat vilka hava erhällit tillskottsm arkslin Läntagare, '
vilka hava er- - Viljelystilalliset Asuntotilalliset
hailit bostadslii- Odlingslägen- Bostadslägen-
genhetslän hetsägare hetsägare ■
„ Luku Luku - Luku Luku
Antal % Antal % Antal % ¿Viita 1 . /o
alle 30 vuotta — under 30 är 47 30.3 . 59 27.5 24 ‘ 13.0 . 10 ' 9.4
¡30—40 vuotta — 30—40 är . ............. 53 34.2 85 39.5 . 82 , 44.3 53 50.0
y li 40- vuotta — -över 40 är 35.5 71 33.0 ‘ 79 42.7 43 40.G
Yhteensä — Summa 155 100.0 215 100.o 185 100.o 106 100.O
V iljelystilalainansaajista oli naimisissa 129 eli . 1 Av läntagarna, vilka hava erhällit odlingslagen- 
83.2 % , asuntotilalainansaajista 181 eli 84.2 % ja  hetslän voro 129 eller 83,2 % g ifta , av läntagarna, 
lisäm aalainansaajista 275 eli 94.5 %. ' vilka hava erhällit bostadslägenhetslän 181 eller
,  ■ ' 84.2 % och av läntagarna, vilka hava erhällit till-
" skottsmarkslän 275 eller 94.5% .
Lainansaajilla oli la p s ia ' ja  heidän talouskun, L äntagarna hade barn  ooh tili deras hushäll 
tiinsa kuului yli 15 vuotiaita työkykyisiä henki- hörde iö l ja n d e . antal a-rbetsdugliga .medlemmar 
löitä seuraavasti: • över 15, ä r :
V iljelystilalainansaajat — Läntagarna, vilka hava,
erhällit odlingslägenhetslän . . . . : .........................
A suntotilalainansaajat — Läntagarna, vilka hava
erhällit bostadslägenhetslän ................. v.......... ..
L isäm aalainansaajat — , Läntagarna, vilka hava 
erhällit tillskottsmarkslän ............................. ..





Lapsista oli — Av 
barnen voro 
alle 15 yli 15 
vuotiaita 'vuotiaita 











405 261 - ' 60.7 39.3 274
489 227 '69.5 30.5 220
949 326 69.2 ' 30.8 269
L ainansaajien arvioitu keskimääräinen varalli­
suus sekä heidän velkansa tilanoston ja  lainan­
saannin jälkeen käy selville seuraavasta taulu­
kosta. (Varoissa on siis o tettu  huomioon ostettu 
tila . ja  veloissa tilänostovelka.)
Läntagarnas uppskattade. medelförmögenhet samt 
deras skulder efter lägenhetens inköp och länets 
_ erhällande fram gär av följande tabell. ( I  till- 
gftngarna inbegripes alltsä den inlösta lägenheten 





































 av till- 
gAngar
Viljelystüalainansaajat — Läntagarna, vilka hava erhällit odlingslägenhetilän
Uudenmaan — N ylands......................................................... 114 412 68 560 45 912 59.9
Turun ja Porin — Ab o och Björneboigs ...................... 90 397 45 300 2 600 42 497 53.0
Hämeen — Tavastehus .................................. : .................. 98 900 42 500 — 56 400 43.0.
Viipurin — Viborgs ............................................................ 69 659 35 458 1046 33185 52.4
Mikkelin — S:t Michels ...................................................... 89 962 40 786 2 632 46 544 48.3
Kuopion — Kuopio ............................................................ 56 951 26 059 1006 29 886 47.5
Vaasan — V a s a ........................................ ............: .............. 72 404 34 596 364 37 444 48.3
Oulun — Uleäborgs ............................................................ 50 566 . 29 373 741 20 452 59.6
Lapin — Lappi and s ............................................................ 46 075 18 000 — 28 075 39!9
Koko maa — Hela landet 68 439 33 916 - 1008 33 515 51.0
Asuntotilalainansaujat — Läntagarna, vitka hava erhällit bosladslägcnhetslän
Uudenmaan — N ylands................ .-.................................... 26 618 8 620 1723 16 275 38.9
Turun ja Porin — Äbo och Björneboigs ...................... 21094 8 768 1129 11197 46.9
Hämeen — Tavastehus ............ .......................................... 23 211 8 492 450 14 239 38.7
Viipurin — Viborgs - ............................................................ 16 631 7 011 313 9 307 44.0
Mikkelin — S:t M ichels.............................. ' . ..................... 14 799 5 906 678 8 215 44.5
Kuopion — Kuopio ............................................................ 12 410 '  5 664 168 6 578 47.0
Vaasan — V a s a .................................................................... 20S06 10 354 38 . 10 414 49.9
Oulun — Uleäborgs ............................ .*.............................. 14 782 5 352 1233 8197 44.5
Lapin — Lapplands ............................................................ 18 300 3 000 4 000 11 300 38.3
Koko maa — Hela landet 19 459 7 596 740 10 823 44.4
Lisämaalatnoja saaneet viljelystilalliset — Odlingslägenhetsägarena, vilka hava erhällit tillskottsmarlcslän.
Uudenmaan — N ylands...................................................... 135 051 29 492 16 863 88 696 34.3
Turun ja Porin— Äbo och Björneboigs ...................... 134 452 27 355 10 606 96 491 28.2
Ahvenanmaa — Äland ...................................... .'.............. 71 230 7 200 11000 53 030 25.6
Hämeen — Tavastehus ...................................................... 126 650 26 256 33180 67184 47.0
Viipurin — Viborgs ............................................................ 84 558 18 033 10 520 56 005 33.8
Mikkelin — S:t M ichels.................................................. -.. 94 980 20 400 15 301 59 279 37.6
Kuopion — Kuopio ............................................................ 69 772 13 737 7 405 48 630 30.3
Vaasan — V a s a .................................................................... 110124 22 725 11 062 76 337 30.7
Oulun — Uleäborgs ............................................................ 61 609 11572 9 200 40 837 33.7
Lapin — Lapplands .................................. ! ....................'.. 79 252 14 500 29 750 35 002 55.8
Koko maa — Hela landet 98 200 20 208 11881 66 171 32.7
Maanostoon ovat lainansaajat käyttäneet omia 
varoja ja  lainoja keskimäärin seuraavasti:
Omia varoja — Egna medel .............: ..........
Asutuskassalainaa — Kolonisationskassalän 
M uita lainoja — Övriga Iän ..........................
F ö r jordköp ha läntagarna använt egna' medel 





























Maan h inta — Jordens pris 39 642 100.0 8 890 100.O 22 405 100.0
25 —
Tdkaismm dksetut ja  siirretyt maanostolainat.
Vuosina 1936 ja  1937 takaisinmaksetuista' ja  
siirretyistä lainoista on tie to ja  liitetaulukossa n :o  
14 ja  15. Tiedot vuodelta 1938 esitetään tä tä  seu- 
raavassa tilastojulkaisussa.
2. Asutusrahastosta kunnille, osuuskunnille 
ja: yleishyödyllisille asutusosakeyhtiöille 
myönnetyt maanostolainat.
Tällaisia lainoja ei ole myönnetty vuonna 1938. 
, K untien ja  maanosto-osuuskuntien toimesta on 
.¡aikaisemmin perustettu 576 viljelystilaa, 101 asun­
to tila a  ja  1 -lisämaa ja  näihin käytetty  m aata 
117 011 ha.
!j + ~
i 3. Asutusrahastosta suoraan yksityisille 
• myönnetyt maanostolainat.
Asutusrahastosta ei ole vuonna 1938 myönnetty 
yksityishenkilöille lainaa maanostoa varten.
Äter'betalade _oeli Jransporterade jordleöpslän.
Om de är 1936 och 1937 äterbetalade ' och trans- 
porterade länen finnas uppgif ter A  taibellbi-lagorna 
n:o 14 och 15. TJippgifter för är 1938 behänd las 
i en senare Publikation.
2 . Frän kolonisationsfonden ät kommuner, 
andelslag och allmännyttiga kolonisations- 
aktieholag heviljade jordköpslän.
Sädana lau ha icke beviljats under är 1938.
Genom kommunernas och jordköpsandelslagens 
försorg har tidigare bildats 576 odlingslägenheter; 
101 bostadslägenlieter och 1 tillskottsm ark och 
härtill har använts 17 011 ha jord. '
3. Direkte frän kolonisationsfonden ät 
enskilda heviljade jordköpslän.
F-rän kolonisationsfonden ha-r icke-under ä r l0 3 8  
beviljats ä t enskilda personer Iän fö r jordköps- 
ändamäl. .
3 8 4 3 ----39 4
II. Rakennus* ja viljelyslainat. — II. Byggnads* och odiingslän.
L ainoja rakentamiseen- ja  viljelysparannuksiin  ■> Län fö r uppförande av byggnader sam t fö r 
on vuonna 1938 myönnetty seuraavat m äärä t: ' jo rdförbättringar har är 1938 beviljats tili föl-
















Asutusrahasto1) — Kolonisationsfonden x) . . .  









Yhteensä — Summa 1536 16 752 900 31 97 900 í  567 16 850 800
A. Asutusrahastosta myönnetyt rakennus.- A. Frän kolonisationsfonden beviljade 
lainat. - ‘ ' ■ , byggnadslän.
. (L iite tau lukko  n:'o 11.) ‘ (Tabellbilaga n :o  11.)
A sutusrahastosta' on vuona 1938 annettu asutus- Ur kolonisationsfonden ha under är 1938: tili 
tilo jen koeviljelijöille 21 rakennuslainaa yhteensä personer som pä prövotid antagits tili äbor pä
239 000 m k .!) asutusasiainosastossa on hy lätty  täi- kolonisationslägenheter utgivits 21 byggnadslän om 
laisia laina-anomuksia 2 kpl. yhteensä 19 000 mk. sa.Tnnia.nila.gt 23© 000 mk. i )  Kolonisationsavdelnin-,
i gen har avböjt 2 st. ansökningar o-m erhällande av 
dylika Iän, uppgäende tili sammanlagt 19 000 mk.
B. Asutuskassoista myönnetyt lainat.
1. Rakennuslainat.
(L iite tau lukko  n:o 11.)
Vuonna 1938 on myönnetty 1 515 rakennuslainaa 
'  yhteensä 16 513.900 . mk. Lainoista on myönnetty 
viljelystiloille 277 yhteensä 3 224 900 mk ja  asun -. 
totiloille 1 238 ' yhteensä 13 289 000 mk. Asutus­
asiainosastossa on hylätty  598 laina-anomusta, jo i­
den yhteenlaskettu m äärä oli 6 960 500 mk.
Vuosina 1918—1938. on myönnetty 43 406 lainaa 
yhteensä 302 591 223 mk 2)
1) Asutusrahastosta suoraan annetaan' rakennus­
lainoja sellaisille asutustiloille, jo tka on luovutettu 
asukkaalle koeajaksi viljelyssopimuksella, eikä. vielä 
omistusoikeudella, joten asutuskassoista ei ole 
voitu rakennuslainaa antaa.
2) Rakennuslainoja myönnettiin ennen vuotta 
-1918 2 580 lainaa yhteensä 1 197 098 ¡mk.
B. Fran kolonisationskassorna beviljade 
' lan.
- s -1. Byggnadslan.
(T abellbilaga n:o 11.)
Ar 1938 ha beviljats 1515 byggnadslan sam- 
. m anlagt 16 513 900 mk. Av lanen har beviljats for 
odlingslagenheter 277 sammanlagt 3 224 900.mk och 
fo r bostadslagenheter 1 238 sammanlagt 13 289 000 
mk. 1 Kolonisationsavdelningen har fo rkastat 598 
ansokningar om lan- till e tt sammanlagt belopp av 
6 960 000 mk.
Under aren 1918—38 ha beviljats 43 406 l&n 
sammanlagt 302 591 223 mk. 2) '  :
1) Direkte f r ä n  kolonisationsfonden utgivas 
byggnadslän för sädana lägenheter, som överlätits 
tili äbor antagna pä viss prövotid medelst odlings- 
och uppröjningskontrakt, vilka äbor sälunda ej er- 
hällit ägariderätt, varför län tili dem ej kunnat 
beviljas ur kolonisationskassorna.
2) 'Byggnadslän beviljades före är 1918 2 580 
län om sammanlagt 1 197 098 mk.
' )
H yväksyttyjen lainojen luku ja  keskisuuruus oli A ntalet oeh niedelstorleken av de godkända 'lä- 




Làn för odlings- 
lägenheter
Lainat asuntotiloille 
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Uudenmaan — Nylands ............................ 16 12 875 32.1 218 13 ' 12 289 39.3.
T un in 'ja  Porin — Äbo oeh Björneborgs 51 11 775 35.7 242 20 11329 41.4
Ahvenanmaa •— Aland ............................ — — — 5 — 14 400 - 55.7
Hämeen —  Tavastehus .................................. ■ 27 .13 370 33.6 180 17 11 500. '41.5
Viipurin —  Viborgs ......................................... 40 11450 33.2 209 10 10 591 36.2
Mikkelin —  S:t Michels ................................ 10 9 900 38. s 76 . 10 9 493 45.9
Kuopion —  Kuopio ......................................... - 38 9 263 39.7 . n o 17 8 368 42.9
Vaasan •—  Vasa .......................................... 66 12 576 42.4 167 6 9 614 42.8
Oulun — Uleäborgs .................................... 19 10 363 37.2 22 2 8 523 49.5
Lapin — L applands.................................... 10 12 150 42.4 9 i 8 667 34.0
Koko maa — Hela landet ’ 277 11 642 37.1 . 1238 96 10 734 40.6
Keskimääräinen kustannusarvio rakennustöistä, 
jo ita  varten laina on myönnetty, oli viljelystiloilla 
31 380 mk ja  asuntotiloilla .26 453 mk.
¡Lainat jakaantuvat' suuruusluokkiin seuraavalla 
tavalla: -
Suuruusluokka.,— Storleksklass. i
1 000 mk. alle — under 2 500 mk
2 500 i) 11 11 5,000 11
5 000 )) 11 11 7 500 11
7 500 )) 11 11 10 000 11
10 000 )) 11 11 12 500 11
12 500 17 11 11 15 000 11
15 000 » » 11 17 500 1)
17 500 11 20 000 mk .
Yhteensä — Summa
Medelkostnadsförslaget fö r de byggnadsarbeten, 
fö r ivilka länen beviljats, var fö r odlingslägen- 
heterna 31 380' mk ooh för hostadslägenlieterna 
'2 6  453 mk.
Länen ; fördelas i storleksklasser pä följande 
s ä t t : ,
Lainat viljelystiloille. .Lainat asuntotiloille.
Län för odlingslägenheter. Lffn för bostaclslägenheter.
Luku. — Antal. % * Luku. — Antal. %
5 1.8 " 13 l . i
17 6.2 '65 5.2
46 16.G 184 14.9
16 5.8 • 103 8.3
82 29.6 . 458 37.0
9 1 ■3.2 75 ' 6.1
61 ' 22.0. 340 27.4
'41 14.8 <, --- —
277 100.O 1 238 100.O
Tarkoitus, mihin v. 1938“ myönnetyt lainat on . Ändamälet, fö r vilket är 1938 beviljade Iän gi- 
annettu, käy selville seuraavasta taulukosta, i) .. vits, ^framgär ur följande t a b e l l . ,









asuinrakennuksen rakentamiseen — bostadsbyggnad...................... 209' 75.5 1192 96.3
eläinsuojan » — husdjurstall .............................. 62 . 22.4 • 41 3.3
muiden.rakennusten » —  andra byggnader .................. 6 2.1 . * 5 ' 0.4
Yhteensä ■— Summa 277 m .  0 1238 100.O..
. 1) Lainojen käyttöä osoittavia lukuja tarkas- l)  Vid granskning av siffrorna, av vilka länens 
te ttaessa  on o te ttav a  huomioon, e ttä  useissa ta- användning fram gär, bör observeras, a t t  dessa Iän 
pauksessa nä itä  la ino ja  ei kuitenkaan ole myön- i  de f  lesta f  ali ieke beviljats enbart fö r omför-
netty  ■'vain m ainittuun tarkoitukseen, vaan sen mälda ändamälet, u tan  sam tidigt även fö r andra
ohella muihinkin tarkoituksiin. ändamäl: .
; Asuinrakennuslaino j en 
min:
saa jista  asui aikaisem- Av läntagarna, viika hava erhallit bostadsbygg- 









lomassa asunnossa — i egen bostad ........................ ' . 51 24.4 80 ' 6.7
vuokra-asunnossa — i  liyrd bostad ............................ 96 45.9 935 78.4
vanhempien luona — hos föräldrar ............................
vieraiden luona (loisena) — 'hos främmande (in-
5Ó 23.9 105 8.Ú
i
, hysing ................................................ ............................. 12 5.8 * 72 6.1
1 Yhteensä — Summa 209 100.O 1192 100.Ö
í Lainansaaneiden viljelystiloista oli sellaisia, joilla 
viljelys- ja  viljelyskelpoisen maan pinta-ala oli: ,
A ntalet läntagares odlingslägenheter med nedan* 
stäende areal odlings- oeh odlingsbar jord  u tg jorde:
alle — under 5 ha .......................
Luku — Antal
.......... ...............................  26
fM /O
9:4
5 )} » io ........................ . . . . ' ..................................  96 34.7
10 )) „ 15 ;; ......................... ..........................................  94 33.9
15 ha xai enemmän ■:— eller ouera . . . . ..................... ..................  61 . . 22.0
- Yhteensä — Summa. 277 1) lOO.o









Oma maatalous —  E get lantbruk . . .  7..................................................... 3
M aataloustyöt vieraassa taloudessa — L an tb ruksarbeten 'i främmande
' d r if t ..................... .'.......... : ..................................................................... .. 186
Satunnaiset työt — T illfälliga arbeten ...................................... ’............. 401
Metsä- ja  u itto työ t — Skogs- oeh flottningsarbeten ......................... .. 58
K alastus — Piske .............................................................................. ................  3
Käsityö — H antverk ...........7 ..........' . . . . . . ..................................................  53
Tehdastyö —  Fabriksarbete ................................ .........................................  184
Ammattityö —  Y rkesarbete’ .................................. .......................................  297
Vuosipalbkainen toimi — T jänst med ärslön ............................................. 53
• ' Yhteensä — Summa 1 238' 100.0
1 ' '
0.2 '
15.0 ' J 
32.4
4.7





L ainansaajien arvioitu keskimääräinen varalli­
suus sekä heidän velkansa ennen rakennuslainan 
saantia käy selville seuraavasta taulukosta:
L äntagarnas uppskattade medelförmögenhet samt 
deras skulder före byggnadslänets erhällande fram ‘- 
gär av följande tabell: ’ . - t
— 29 —















































Skulder i % ' 
av tillgAn? 
gar !
Uudenmaan — Nyland s 113100 48 845 64 255 43.2 . 17 975 3 909 14 066 21.7
Turun ja Porin •— Äbo
’ , ooh B:borgs .............. 81 488 32 761 48 727 40 2 19 401 4 803 14 598 24.8
Ahvenanmaa ■— Äland . . — - --- * --- — 1 7 100 2 200 14 900 12.9
Hämeen — Tavastelius 93 735 42 656 5 1 0 7 9 45.5 18 016 3 043 14 973 16.9
Viipurin — V iborgs___ 57 168 20 368 36 800 35.6 17 478 2 302 1 5 1 7 6 13.2 :
Mikkelin — S:t Michels 56 298 19 850 36 448 . 35.3 11 449 . 3 878 7 571 33.9 :
Kuopion — Kuopio . . . 5 3 119 26 471 26 648 49.8 10 694 2 637 8 057 '24.7
Vaasan — Vasa .............. 63 867 17 246 46 621 27.0 - 14 859 3 470 11 389 23.4
1 Oulun — U leäborgs___ 37 598 11197 26 401. 29. S 13 519 4 355 9 1 6 4 32.2
Lapin — Lapplands___ 48 885 13 470 35 415 • 27.6 25 650 • 2 861 22 789 11.2
Koko m aa— Helalandet 67 808 25 664 4 2 1 4 4 37.8 16 679 *3 505 13 174 21.0
' Takaisinmaksetut ja  siirretyt rakennuslainat. . Ä terietalade ooh transporterade byggnadsldn. ■
O S "
■' Vuosina .1936 ja  1937 takaisinmaksetuista ja  Om de är 1936 ooh 1937 äterbetalade ooh trans- 
siirretyistä lam oista on tie to ja  liitetaulukossa N :o  porterade Iäinen finnas uppgifter i  tabellbilagorna 
14 ja  15. Tiedot vuodelta 1938 esitetään seuraa- . N :o  14 ooh 15. U ppgifter för är 1938 behandlas 
vasaa tilastojulkaisussa. i en senare publikation.
s • t
2. Viljely slainat. 2. Odlingslän.
(Liitetaulukko n :o  9.) (Tabellbilaga n :o  9.)
Vuonna 1938 on myönnetty 31 v iljelyslainaa' 
yhteensä 97 900 mk. N äistä on 4 lainaa yhteensä 
11200 mk laidunviljelyslainoja. Asutusasiainosas­
tossa on hylätty  17 laina-anomusta, joiden yhteen­
laskettu m äärä oli 84 500 mk. Vuosina 1918—38 
on- myönnetty 7 238 lainaa yhteensä 20 741 175 
mk. 1)
Lainansaaneista viljelystiloista oli sellaisia, joilla 
viljelys- ja  viljelyskelpoisen maan pinta-ala oli
Är 1938 har beviljats 31 odlingslän sammanlagt ' 
97 9001 mk._ Av dessa äro 4 län  sammanlagt 11 200 
mk beviljade för uppröjning av betesmark. Kolo- 
nisationsavdelningen har förkastat 17 ansökningar 
om län tili e tt sammanlagt belopp’ av 84 500 mk. 
Under ären 1918—38 ha beviljats 7 238 län tili 
e tt sammanlagt belopp av 20 741175 mk. i)
Antalet läntagares odlingslägenheter med nedan- ’ 
stäende areal odlings- och odlingsbar jord är föl- 
jande . ■
Luku. — Antal. % -
. alle — under 5 ha........................ ..............................................  9 29.0
5 » io  „ ..................... ......................... '.................... ■ 8 25.8 ' •
10 ,; a 1-9 i; ..................... ..............................................  8 25.8
15 „ ■ „ 120 „ ..................... ...............í.............................. — — _
so ,; » 125 » ..................... ................................1 ...........  3 9.7 r
25 ha tai enemmän — eller mera . . . . .  .•......................... ' ...........  3 '9.7
Yhteensä — Summa 31 100.0 -
1) V iljelyslainoja myönnettiin ennen vuotta 1918 !) ' Odlingslän beviljades före är 1918 1196 Iän
1196 lainaa yhteensä 319 905 mk. '  sammänlagt 319 905 mk.
— 30 —
H yväksyttyjen lainojen luku. ja  keskisuuruus 
olivat eri lääneissä seuraavat:
D e-godkända länens antal och medelstorlek voro 
de särskilda länen följande: N













Turun ja Porin— Abo öch B jörncborgs.......................................... * ..................... 2 3 000 • 45.9
Hämeen •— T avastehus.....................................................-............................................ 1 7 700 35.0
Viinurin— Vihnrvs...................................................' ................................................... 3 1-400 41.7
Mikkelin — S:t M ichels............................................. • 2 2 750 ' 30.8
Kuonion — Kiioriio ............................................ ............................................................ 3 3 567 41.9
Vaasa — Vasa'............................................................. - 5 2 900 36.4
Oulun — Uleäborgs .......................................*................■.............................................. 7 3 071 37.7
Lapin — L applands..........................................................................................-............ 8 3 475 46. c :
Koko maa — Hela huulet 31 3 1 5 8 '40.0
Lainojen avulla on suunniteltu raivattavaksi 
50.80 ha uutis viljelystä ja  uu tta  laidunta eli 1.64
tavalla:
M an kar planerat, a tt använda länen för 
50.80 ha nyodlingar ooh uppröjnirig av betesmar-
följande
a kohden. ker eller 1.64 ha per Iän. 1 '
jakaantuvat ‘Suuruusluokkiin seuraavalla Länen fördelas i istorleksklasser pä i
sätt
, Suuruusluokka. —  Storleksklass. Luku. — Antal, %
1 000 mk; alle — under 2 000 mk................ I 6.1
2 000 „ „ „ 3 000 ' „ . . . ' ........ ............  10 32.3
3 000 „ „ „ 4 000 „ ............. I 6.1
4 000 „ „ ñ  000 „ ............. ............  ■ 4 12.9
5000 „ „ » '6 000 „ .............. 6 19.4
6 000 ta i enemmän — eller m e r a ................. ' 1 3.2
Yhteensä — Summa 31 100.0
’ Takaisinmaksut ja  svi/rretyt viljely slamat.
Vuosina 1936 ja  1937 takaisinm aksetuista ja  
siirretyistä lainoista on tie to ja  liitetaulukossa 
N :o  14 ja  15.. 'Tiedot vuodelta 1938 esitetään seu- 
raavassa tilastojulkaisussa. '
Aterhetalade och transporterade odlingsl&n. ■
Om de ar 1936 ooh 1937 áterbetalade och trans­
porterade lánen (firmas uppg iíter i- taibellbilagorna 
N :o  14 ooh 15. U ppgifter for ür 1938 behandlas 





Asutuslain. 4 $:n ja  sen toimeenpanoasetuksen ' 
18 $ :n  mukaan voidaan asutuskassoista myöntää 
n. s. sisarosuuslai-no-ja määrosan ta i -osien lu­
nastamiseen asutuslain 6 $:ssä m ääritellyn vilje­
lystilan kokoisesta tilasta, johon useammilla on 
osuus.'
N ä itä  'lam oja, jo ita  ei ennen vuotta 1938 ole 
myönnetty, myönnettiin m ainittuna vuonna 91 yh­
teensä 2 595 450 mk. Lainahakemuksia ,hylättiin 
113' yhteensä 2'923 800 mk.
Seuraava taulukko esittää eräitä 'tie to ja  sisar- 
osuuslainoista :
Enldgt 4 5 i kolonisationslagen ooh 18 § ' i  dess 
verkställighetsförordning kan Iran  kolonisations- 
kassorna beviljas s. k. syskonandelslàn tili inlösen 
av viss eller vissa delar frân  odlingslägenhet av 
sâdan storlek, som 6 § av 'kolonisationslagen 'för- 
utsätter, ooh vari flere ha andel.
Dessa lân, vilka ej ha beviljats, före är 1938 
beviljajdes under sagda är 91 sam manlagt 2 5-95,450 
mk. Läneansökningar -förkastades 113 sammanlagt 
2 923 800- mk.
































Uudenmaan — Nylands .................................. 6 232 000 38 667 13.7B 56 048 69.0
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs . .. 11 386 000 35 091 37.99 47 961 73.2
Ahvenanmaa — Äland .................................... — — — — —
Hämeen — Tavastehus .................................... 7 259 000 37 000 23.60 53 974 68.6
Viipurin —  Viboigs ................................................ 26 742 500 28'558 32.44 4 1 577 68.7
' Mikkelin-—  S:t Michels .................................. 6 168 000 28 000. 37 .S6 56 104 49.9
Kuopion —  Kuopio ......................................... - ... 9 145 750 16 194 24.84 21 500 75.3
Vaasan •—  V asa .................................................. 14 384 700 27 479 33.30 41 932 65.5
Oulun —  Uleäborgs ................................................ 12 277 500 2 3 1 2 5 50.23 34 296 67.4
Lapin —  Lapplands .......................................... — — — — —
Koko maa —  Hela landet 91' 2 595 450 28 521 33.28 . 42 323 ‘ 67.4-
L ainat jakaantuvat suuruusluokkiin seuraavalla ,  Lanen fördelas i storleksklasser pä  följande 
tavalla: . 1 sä tt:
Suuruusluokka—  Storleksklass Luku — Antal %




mk alle — under 12 500 
15 000




20 000 . .  .'___ •.......... . 11 12.1
20 000 25 000 ....................... : 13 . 14.3
25 000 s30 000 ___ ; ................  12 13.2
30 000 35 000 .........................  7 7.7
35 000 40 000 .........................  5 5.5
40 000 45 000
” .................s'..............
.......................... 13 14.3
45 000 )} —50000 mk . .........................  16 17.6
Yhteensä — Summa 91 100.O
-  32 —
Tiloista, joiden lunastamiseen sisarosuuslainoja 
on myönnetty on periytynyt lunastajan  vanhem­
m ilta 83 eli 91.2 % ja  m uilta sukulaisilta 8 eli 
8 .8  %.
Sen mukaan, kuka tilo ja  on viimeksi ennen lu­
nastusta ho itanu t,■ jakaan tuvat ne seuraavasti:
Tilaa on hoitanut;
Lägenheten har förvaltats av: 
entinen om istaja — fö rra  ägaren - 
perikunta yhdessä — arvingarna tillsammans 
lunastaja  ;— inlösaren 
muu perikunnan jäsen — övrig arvinge 
vuokraaja — arrendator .....................
Lägenheter, för vilkas inlösen beviljats syskon- 
andelslän, hava äivts av inlösarens föräldrar 83 
eller 91.2 % oeh av andra släktingar 8 eller 
8.8  %.
E fte r vilka som tili sist fö rvalta t lägenheterna 













Yhteensä — Summa 91 100.O
Lainansaajista asui tilalla  89 eli 97.8 % ja  
muualla 2 eli 2.2 %.
.lainansaajien  kesiki-ikä oli 32 vuotta. H eistä oli 
naimisissa 65 eli 71.4 %. Lapsia oli heillä 160 eli 
176 sataa tilaa  kohti. Lapsista oli yli 15 vuo­
tia ita  21.3 %. ja  alle 15 vuotiaita 78.7 %.
Lainansaajien arvioitu keskimääräinen varalli­
suus sekä heidän , velkansa lunastuksen j a ■ lainan­
saannin jälkeen käy selville seuraavasta taulu­
kosta. (Varoissa on siis otettu huomioon koko 
tila  ja  veloissa lunastusvelat).
Av läntagarna voro R o sa tta  p ä  lägenheten 89 
eller 97.8 %  ocli annanstädes 2 eller 2.2 %.
L äntagarnas medelalder var 32 är. Av dessa 
voro g if ta  65 eller 71.4 %. B arn häde dessa 160 
eller 176 per hundra lägenheter. Av harnen voro 
över 15 är 21.3 % och under 15 är 78.7 %.
Lantagarnas uppskattade medelförmögenhet samt 
deras skulder e fte r inlösningen ooh länets erhfi.1- 
■lande fram gär av följande tabell. (Bland tillgän- 
garna har alltsä tag its  i betraktande hela lägen-; 
heten och bland skulderna även inlösningsskul-, 
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Uudenmaan — N ylands...................................................... ,1 0 7  628 52 215 3 560 51 853 51.8
Turun ja Porin— Äbo och Björneborgs .................. :. 172 295 59 352 4 1 9 0 108 753 36.8
Hämeen — Tavastehus ...................................................... 125 083 53 786 2 591 68 706 45.1
Viipurin — Viborgs .............. . ' . .......................................... 123 342 33 635 6 571 8 3 1 3 6 32.6
Mikkelin — S:t Michels ...................................................... 142 587 54 000 4  503 84 084 41.0
Kuopion — Kuopio ............................................................ 7 2 1 0 9 19 000 7 067 46 042 56.1
Vaasan — V a s a .................................................................... 121 674 38 296 2 413 80 965 33.5
Oulun — Uleäborgs ............................................................ 87 024 27 575 2 650 56 799 34.7
Koko maa — Hela landet 119 489 39 343 4 558 75 588 " 36.7
Lunastuksiin ovat lainansaajat käyttäneet omia För inlösen ha län tagarna  använt egna medel 
varoja ja  lainoja keskimäärin seuravasti: . oeh Iän i medel pä  följande sä tt:
mk %
Omia varoja — E gna medel ......................................................................... 2 980 7.0
Asutuskassalainaa — Kolonisationskassalän ..............................................  28 521 67.4
M uita lainoja i)  — övriga lä n i)  ....................................................... ' . . . .  10 822 25.6
Lunastushinta — Inlösningspris 42 323 100.O
Perintöosuuksiensa m yyjiä on ollut kaikk iaan  
297 eli 326 sa taa  tila a  kohti. N äistä  on ollut 
täysi-ikäisiä  m iehiä 40.7 % , täysi-ikäisiä naisia 
53.9 %  ja  a la ikäis iä  5.4 %.
Sin arvedels fö rsäljare  voro inalles 297 eller 326 
per hundra ^lägenheter. Av dessa voro fullvuxna 
män 40.7 %, fullvuxna kvinnor 53.9 % och minder - 
äriga 5.4 %.
i)  Tähän sisältyvät myös perintöosiensa myyjille 
velaksi jääneet lunastushinnan osat.
i)  Dessa innefatta  även de delar av inlösnings- 







T au lu kk o N :o  1. V uosina  1884— 1938 perustetut asu tu stila t ja  lisäm aat.
.Tabell N :o  1. Ä ren  1884— 1938 bildade k olon isationslägenh eter och tillskottsm arker.
/
Asutustiloja
Kolonisationslägenheter H S1«  S
g ” °  P g
Eri tavoin perustet­
tuja asutustiloja ja 
lisäm
aita





Tiloja ja  lisämaita on perustettu: 


















•”* e* O p mi  =g g. g.rn-m zLe-t-r*n P S 
2 .' &
valtion metsämaille — pä statens skogsmarker . . . . 2 094 773 2 867 578 3 445" 6.6
valtion virkatalojen maille — pä statens boställen 
valtion vero- ja  rälssiluontoisille maille — pä statens
981 726 1-707 751 2 458 4.7
marker av skatte- och frälsenatur ............ .........
valtion suoasutuksille — pä statens kärrkolonisations
. 35 22 57 14 71 0.1
om räden ................................................ ...................... 51 1, 52 — 52 O.i
lahjoitusmaiden kantatiloille — pä donationsjordar- -
188 39 227 227 0.4nas stomlägenlieter ..................................................
valtion asumistarkoituksiin ostamille maille — pä
_
marker inköpta av staten för kolonisationsändamäl 
valtion pakkohuutokaupoista lunastamille maille 
vuosina 1937—1938 — pä marker inköpta av sta-
3 841 988 4 829 856 5 685 10.9
tcn pä  exekutiva auktioner ären 1937—1938 . . . . 63 68 131 25 156 0.3
valtion n. s. palautustaan perusteella ostamille maille 
— pä marker inköpta av staten enligt s. k. resti-
159 384tutionslag . . .  / ............................................................
asutuskassalainoilla ja  vuoden 1922 asutuslain mu­
kaisin rahoituksin ostetuille maille — pä iharker 
inköpta med kolonisationskassalän-och genom fi-
139 20 543 1.0
nansiering enligt kolonisationslagen av är 1922 
maalaiskuntien valtionlainojen aroilla ostamille maille 
— pä marker inköpta av landskommuner rnedels
15 576 10 430 26 006 12 896 38 902 74.6
s ta ts lä n ........................................................................
maanosto-osuuskuntien valtionlainojen aroilla osta-
336 74 410 1 411 0.8
mille maille — pä marker inköpta av jordköps-
267 267 0.5andelslagen rnedels s ta ts lä n .................................... 240 27 —
Yhteensä — Summa 23 544 13 168 36 712 15 505 52 217 100.O
Taulukko N:o 2 . Vuonna 1938 perustetut asutustilat ja lisämaat. 
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Tiloja ja lisämaita on perustettu: 
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ka sätt grund- 
kolonisations- 
heter och tili- 
attsm
arker
valtion metsämaille — pä statens skogsmarker___ 32 6 38 28 66 5.8
valtion virkatalojen maille — pä statens boställen 50 77 127 90 217 19.2
valtion vero- ja rälssiluontoisille maille — pä statens 
marker av skatte- och frälsenatur ...................... _ _ _ _
valtion asutustarkoituksiin ostamille maille — pä 
marken inköpta av staten för kolonisationsändamäl 87 10 97 41 138 12.2
valtion pakkohuutokaupoista lunastamille maille-— 
pä marker inköpta av staten pä exekutiva auk­
tioner ............ .............................................................. 27 8 35 15
t
50 4.4
asutuskassalainojen avulla ostetuille maille — pä 
marker inköpta rnedels Iän frän kolonisations- 
kassom a............................................................. 155 215 370 291 661 58.4
Yhteensä — Summa 351 316 667 465 1 1 3 2 100.6
35 —
T au lu kk o Nro 3. V altion  m etsäm aille  vu on n a  1938 m uod ostetu t tila t ja  lisäm aat.
Tabell Nro 3. P ä statens skogsm arker är 1938 bildade k o lon isationslägenh cter och  till-
skottsm arker.









































Uudenmaan — N y lan d s.......... __ __ __ _ __ _ — — —
Turun ja Porin—Äbo o. B.borgs — — — — — — — — —
Ahvenanmaa — Ä la n d ............ — — — — — — — — —
Hämeen — T avastehus............ — — — — — — — — —
Viipurin — V iborgs.................. — — — — — — — — —
Mikkelin — S:t Michels............ — — — — — — — — —
Kuopion — K uop io .................. 31 — — 823.58 756.SS 6.48 1586.94 16 019 ■) 1 693 304
Vaasan — Vasa ........................ — — — — — — — — —
Oulun — U leäborgs.................. 1 — — 12.64 51.61 1.79 66.04 366 !) 22 800
Lapin — Lapplands ................ _ — — — — — — — —
Koko maa — Hela landet 32 — — 836.22 808.49 8.27 1 652.98 16 385 ■)1 716.104:—
Vuosina— Ären 1925—1938 2 094 500.80 4271.16 41 790.15 104 207.7 5 21 607.04 172 376.90
Asuntotilat. — Bostadslägenheter.
Uudenmaan — N y lan d s.......... _ __ _ — — — — —
Turun ja Porin—Äbo o.Brborgs — — '-- • --- — — — — —
Ahvenanmaa — Äland ............ :--- _ — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus .......... — — — — — — — — —
Viipurin — V iborgs.................. — — — — — — — — —
Mikkelin — S:t M ichels............ — — — — — — — — —
Kuopion — K uop io .................. 3 — — 11.96 5.36 — 17.32 750 *) 40 642
Vaasan — Vasa ........................ — -- - — — — — — — —
Oulun — U leäborgs.................. 1 — — 1.12 15.8S 0.02 17.02 402 8 000
Lapin — Lapplancls ................ 2 — 1.61 12.06 9.74 0.57 23.98 813 9 900
1 Koko maa — Hela landet 6 — 1.61 ' 25.14 30.98 0.59 58.32 1965 58 542:—
Vuosina — Ären 1925—1938 773 58.22 571.67 1 647.51 2 586.41 364.79 5 228.60
Lisämaat. —  Tillskottsmarker.
Uudenmaan — N y lan d s .......... _ _ _ — — — — — -- .
Turun ja Porin—Äbo o.Biborgs — — — — — — — — —
Ahvenanmaa — Äland ............ _ _ — *--- — — — — —
Hämeen — T avastehus............ __ __ — — — — — — —
Viipurin — V iborgs.................. — — — — — — — — —
Mikkelin — S:t M ichels............ __ _ — — — — — — —
Kuopion — K uop io .................. — — — — — — — — —
Vaasan — Vasa ........................ 6 _ _ __ 117.15 1.68 118. S3 1418 101 200
Oulun — U leäborgs.................. 21 _ — 136.35 498.57 29.00 663.92 7121 228 500
Lapin — Lapplands ................ 1 — — 7,20 70.50 5.11 82. s i 487 23 200
Koko maa — Hela landet 28 — — 143.55 686.22 35.79 865.56 9 026 352 900
■ Vuosina — Ären 1925—1938 578 43.04 189.S1 3137.83 10 231.21 1 231.06 14 832.95
Asutustilat ja lisäm aat yhteensä —Kolonisationsiägenheter och tillskottsmarker inaiies.
Vuonna-^ Är 1938 66 — 1.61 1 004.91 1 525.69 44.65 2 576.se 27 376 2 127 546
Vuosina — Ären 1925—1938 3 445 602.06 5 032.64 46 575.49 117 025.37 23 202.S9 192 438.45
1) Näihin hintoihin lisätään kauppakirjoja tehtäessä tiloilla valtion toimesta suoritetuista rakennus- ja raivaus- 
töistä johtuvia kustannuksia. — Tili dessa priser bör vid uppgörandet av köpebreven, tilläggas omkostnaderna för 
byggnads- och röjningsarbeten ä lägenhetcr, utförda genom statens försorg.
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T au lu kk o N  :o 4. V altion  virkata lojen  m aille  vu on n a  1938 p eru stetut asu tu stila t'ja  lisäm aat.



































Uudenmaan — N y lan d s.......... 3 , 59.18 8.67 , 5.31 98.48 2.70 174.S4 828 000
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 8 196.65 41.96 6.si 194.43 11.77 451.62 2 274 000
Ahvenanmaa — Äland ............ __ _ __ _ __ __ __
Hämeen — T avastehus............ • ‘ 7 131.12 10.03 ' 43.88 223.57 4.09 412.69 1 520 000
Viipurin — V iborgs.................. ' — — — — — , --- — —
Mikkelin — S:t Michels............ 4 51.89 ■ 38.35 ' 7.05 172.04 3.S4 273.17 494 000
Kuopion — K uopio .................. — '-- — — — — ' --- —
Vaasan — Vasa ........................ 2 47.27 18.86 13.65 71.59 1.36 152.73 461 000
Oulun— Uleäborgs . . ............ 2 20.53 37.30 17.25 170.70 11.97 257.7 5 197 000
Lapin — L applands.................. — — — — — — — —
Koko maa — Hela landet 26 506.64 155.17 94.45 ■ 930.81 35.73 1 722.S0 5 774 000
Vuosina — ^ren  .1926—1938 487 8 837.48 2 277.73 1 757.20 15 424.33 863.94 29 160.68 92 229 620
Viljelystilat. - -  Odlingslägenheter.
Uudenmaan— N v lan d s........ 6 72.28 1.48 43.13 67.00 2.26 186.15 700 000
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 5 68. s 7 2.29 29.03 69.36 0.5S 170.13 592 000
Ahvenanmaa — Äland ............ __ _ __ __ __ __ _
Hämeen — Tavastehus .......... 7 35.69 8.18 81.S6 116.95 0.91 243.59 666 000
Viipurin — V iborgs.................. — — — — — — — ■ ---
Mikkelin — S:t Michels .......... 4 12.86 35.79 13.21 93.75 1.63 157.24 202 000
Kuopion — K uop io .................. — — — — —• ---’ — —
Vaasan — Vasa ........................ 1 0.75 14.50 — ' 31.55 O.io 46.90 79 000
Oulun — U leäborgs.................. 1 — 7.27 13.64 18.45 - 0.06 39.42 30 000
Lapin — L applands.................. — ' ■— — — — ' — —1 —
Koko maa — Hela landet ; 24 190.45 69.51 180.87 397.06 5.54 843.43 2 269 000
Vuosina — Ären 1926—1938 494 3 496.66 1 344.20 2 782.45 7 320.79 187.91 15 132.01 35 393 861
V' Asuntotilat. — Bostadslägenheter.
Uudenmaan — N y lan d s.......... 9 8.21 0.o4 N 1.S7 0.61 __ 11.33 55 100
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 15 5.71 0.61 — 11.53 . 0.05 17.90 100 800
Ahvenanmaa — Äland ............ — — _ __ __ _ __ __
Hämeen — Tavastehus .......... 37 6.95 • 0.15 5.64 5.10 — 17.84 395 500
Viipurin — Viborgs ; ................ — — — — — — — —
Mikkelin — S: M ichels.............. 2 — 0.82 9.2 4 2.70 0.14 5'. 90 19 700
Kuopion — K uop io .................. 2 — — 1.16 — — 1.16 5 500
Vaasan — 'Vasa . .................... 11 1.41 — 2.64 3.86 — 7.91 74 600
Oulun — U leäborgs.................. 1 0.32 • __ 0.04 __ 0.36 300
Lapin,— Lapplands . ........ 1.. — — — — — — — —
Koko maa — Hela landet 77 22.60 2.22 13.55 23.84 0.19 62.40 651 500
1 Vuosina — Ären .1926—1938 726 384.26 49.70 147.59 375.30 9.53 966.38 4 736 651
Lisämaat. — Tillskottsmarker.
Uudenmaan — N y la n d s .......... 4 3. S 3 0.51 — 0.44 __ 4.78 16 150
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 39 37.05 42.7 3 51.72 ' 89.cs 3.31 224.49 423 600
Ahvenanmaa — Äland ............ — — — — __ __ __ • _
Hämeen — Tavastehus .......... 25 11.39 13.S9 16.67 33.09 0.61 75.65 193 100
Viipurin — V iborgs.................. — — — — .-- — — —
Mikkelin — S:t M ichels............ 14 5.io 16.11 19.95 99.00 1.13 141.29 181 650
Kuopion — K uop io .......... .. — — — — — '--- — —
Vaasan — Vasa ........................ 7 0.73 12.11 13.32 22.69 O.oi 48.S6 104 800
Oulun — U leäborgs.................. 1 0.44 —1 __ ' 0.44 1760
Lapin — Lapplands.................. — — — — — — — —
Koko maa — Hela landet 90 58.54 85.35 101.66 244.90 5.06 ■’ 495.51 926 060
Vuosina — Ären 1926—1938 751 879.29 707.27 870.44 2 359.61 57.57 4 874.18 10 214 398
Asutustilat ja  lisämaat yhteensä --  Kolonisationslägenheter ooh tillskotts-
* marker inalles.
Vuonna — Är 1938 217 778.23 312.25 390.53 1 596.61 46.52 3 124.14 142 574 530
Vuosina — Ären 1926—1938 2 458 13 597.69 4 378.90 5 557.68 25 480.03 118.95 30 133.25 9 620 560
(
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Taulukko N:o 5. Valtion vuosina 1884—1938 asutustarkoituksiin ostamat maa-alueet.
Tabell N:o 5. Av staten ären 1884—1938 iör kolonisationsändamäl inköpta omräden.
Ostovuosi
Inköps&r





























1884—1900 ............ .. 612.21 1168.69 5 083.62 6 519.06 399.66 13 783.24 460 322 33
1901—1910.............. 7 205.2 S 6177.11 11 146.69 26 298.07 2 944.53 53 771.es 5 521 243 103
1911—1920 .............. 2 352.31 1 056.64 1 065.82 6 756.65 2 017.69 13 249.il 8 464 203 639
1921—1930 . .......... 4 010.85 3 034.63 9 344.97 25 743.19 4 072.08 46 205.72 38 214 900 827
1931—1935 .............. 8 702.13 2 059.00 6 939.93 35 103.36 3 919.73 54 724.15 67 624 022 1236
1936 .............. 3185.79 1191.01 2 265.17 13 255.51 1 977.86 21 875.34 20 192 127 , 923
1937 .............. 1 936.65 942.38 1348.38 10 189.SS 2 570.29 16 987.58 13 589 626 800
1938 .............. 531.46 248.99 941.86 2 378.14 544.89 4 645.34 5 514109 . 1187
1884—1938 .............. 28 536.68 15 878.45 38 136.44 126 243.86 18 446.73 225 242.16 159 580 552
Lunastettu pakkokinltokaupoist a vuosina L937—1938 — Inlösta pä exeku-
tiva anktioner . . . 8 626.27 10 498 640
Yhteensä — Summa 235 868.43 170 079 192
Taulukko N:o 6. Valtion vuonna 1938 asutustarkoituksiin ostamat maa-alueet.
Tabell N:o 6. Av staten för kolonisationsändamäl är 1938 inköpta omräden.
Lääni — Län






























Yksityisiltä vapailla kaupoilla ostetut maat. — Av enskilda genom fria köp inköpta marker.
Uudenmaan — Nvlands . . . . . . — — — — — — — —
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs — — - — — — — — —
Ahvenanmaa — Ä la n d ............ — — — — — — — —
Hämeen — T avastehus............ — — — — — — — —
Viipurin — V iborgs.................. 19.32 31.31 300.0O 229.24 0.46 580.33 450.000 775
Mikkelin — S:t Michels............ — — — — — — — —
Kuopion — K uopio .................. 294.13 84.55 396.60 996.34 33.9S 1805.60 3 960 000 2193
Vaasan — Vasa ........................ 48.00 lO.si 34.66 173.23 2.00 268.70 200 000 744
Oulun — U leäborgs.................. 35.09 38.93 34.54 ■ 212.89 36.27 357.7 2 184 500 516
Lapin — Lapplands ................ 2.00 16.20 51.23 181.89 412.41 663.73 50 000 75
Koko maa — Hela landet 398.54 181.80 817.03 1 793.59 485.12 3 676.0S 4 844 500 1318
O. Y. Maakiinteistöpankilta ostetut maat. — Av A. B. Landsfastighetsbanken inköpta marker.
Uudenmaan — Nyland s .......... — 0.06 5.69 11.06 — 16.si 65.298 3 884
Turun ja Porin—Äbo o.Brborgs — — — — — — — —
Ahvenanmaa — Äland ............ — — — — — .--- — —
Hämeen — Tavastehus ........1 — — — —. — — — —
Viipurin — V iborgs.................. 3.00 — — 1 14.50 — 17.50 22 448 1 283
Mikkelin — S:t M ichels............ -- - — — — — — — —
Kuopion — K uop io .................. — — — — — — — —
Vaasan — Vasa ........................ — — — — — — — '---
Oulun — U leäborgs.................. 127.15 24.97 74.00 355.7 7 24.29 606.18 528 810 872
Lapin — Lapplands ................ 2.77 42.16 45.14 203.22 35.4 s 328.7 7 53 053 161
Koko maa — Hela landet 132.92 67.19 124.83 584.55 59.7 7 969.26 669 609 691
Pakkohuutokaupoista lunastetut maat. — Pä exekutiva auktioner inlösta marker.
Uudenmaan — N y lan d s.......... * 1 7.37 ' 48 600 6 603
'Turun ja Porin—Äbo o.B:borgs 5.20 48 300 9 288
Ahvenanmaa — Äland ............ — — , --- — — — — —
Hämeen — T avastehus............ ! 2.50 10 010 4 004
Viipurin — V iborgs.................. 304.7 7 447 550 1468
Mikkelin — S:t Michels............ — — — — — — —
Kuopion — K uop io .................. 256.52 338 550 1320
Vaasan — Vasa ........................ 170.29 480 000 2 819
Oulun — U leäborgs.................. 1137.21 585 000 514
Lapin — Lapplands ................ 5.00 17 000 3 400
Koko m a^— Hela landet | • | • | ■ | ■ | 1888.S6 1 975 010 1046
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Taulukko N :o 7. Valtion ostamille maille vuonna 1938 perustetut asutustilat ja lisämaat.


































• Viljelystilat. - -  Odlingslägenheter.
Uudenmaan — N y lan d s.......... __ _ __ __ _ _i __ ' __
'Uinui ja Porin—Äbo o.B:borgs 3 44.21 2.7 3 2.23 73.S9 0.41 123.47 392 000
Ahvenanmaa — AI and ............ — — — — — -- — —
Hämeen — T avastehus............ 4 26.37 0.29 34.96 110.66 . 2.40 174.es 401 eoo
Viipurin — V iborgs.................. 11 107.62 7.55 88.89 248.S7 2.47 455.40 964 900
Mikkelin — S:t M ichels............ — — — .— * --- — — - ---
, Kuopion — Kuopio . ’. . . ! ........ 43 140.22 140.06 459.24 1 248.47 11.96 1999.95 2 294 800
Vaasan — Vasa ........................ 7 83.90 8.62 44.91 244.S3 2.01 384.27 460 000
Oulun — U leäborgs.................. 39 383.41 257.01 297.17 1 980.69 312.33 3 230.61 2 673 200
Lapin — Lapplands ................ 7 31.24 78.02 •94.97 739.46 • 680.04 1 623.7 3 429 000
Koko maa — Hela landet 114 816.97 494.2S 1 022.37 4 646.87 •1 011.62 7 992.11 7 615 500
Asuntotilat. - -  Bostadslägenheter.
Uudenmaan — N y lan d s.......... 1 _ __ _ _ __ __ _
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs — — — — — -p- — __
Ahvenanmaa — A la n d ............ — — — — — — — • ---
Hämeen —■ T avastehus............ ' --- — — — — — _ _
Viipurin — V iborgs.................. 1 1.67 — 0.60 0.03 0.03 - 2.33 9 400
Mikkelin — S:t M ichels............ — — — — * --- — — —
Kuopion — K uop io .................. 15 5.34 2.39 7.09 30.75 0.40 45.97 ' 62 300
Vaasan — Vasa ........................ — — — — — — — 1 ---
Oulun — U leäborgs.................. 1 1.67 — ■-- 0.71 — 2.38 2 500
Lapin — Lapplands ................ 1 — 0.12 ' 2.21 0.95 — 3.2S 2 000
Koko maa — Hela landet 18 8.6S 2.51 9.90 32.44 0.43 . 53.96 76 200
* Lisämaat. — Tillskottsmarker. 4
Uudenmaan — N y lan d s .......... 2 _ 0.06 5.69 10.57 0.49 16.si 66 700
Turun ja Porin—Abo o. Biborgs 2 7.28 1.75 2.9S 17.76 — 29.7 7 79 500
Ahvenanmaa — Aland ............ — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus .......... 1 — — — 0.15 — 0.15 700
Viipurin — Viborgs . . ' .......... . 18 29.49 2.96 49.19 73.65 O.io . 155.39 229 900
Mikkelin — S:t M ichels............ — — — — — \ -- — —
Kuopion — Kuopio . . ............ . 15 8.22 •13.50 26.97 43.48 0.52 92.69 125 000
Vaasan — Vasa ........................ — — '* — — — — — p ---
Oulun — U leäborgs.................. 17 24.62 58.01 28.33 158.65 19.20 288.81 198 700
Lapin — Lapplands ................ 1 6.50 2.50 3.oo 42.00 ‘ — '■ 54.00 38 000
Koko maa — Hela landet 56 76.11 78.7S 116.16 346.26 20.31 ■ 637.62 738 500
A sutustilat ja lisäm aat yhteensä — K olonisationslägenheter och tiliskotts-
- ' marker inalles.
'  Vuonna — Är 1938 188 901.76 575.57 1 148.43 5 025.57 1 032.36 8 683.69 8 430 200
Vuohina — Aren 1884—1938 5 841 25 660.63 16 200.7 7 32 206.77 109 381.56 11977.32 195 427.05
/
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i Taulukko N:o 8 .1 Asutuslainahakemusten käsittely .vuonna 1938. 
TabellN:o8. Behandling av kolonisationsläneansökningai är 1938.
Ratkaistuja'lainahake­


































Maanostolainoja — Jordköpslän . .  
Rakennuslainoja — Byggnadslän ,. 
' Viljelyslainoja — Odlingslän . . . . ' .  






20 787 414 







11 277 390 
18 249 050 
144 600
2 781 352
9 861 900 
16 513 900 
97 900
2 595 450




9 "510 024 
6 960 500 
84 500
2 923 800
Yhteensä — Summa 3 526 51 931116 2 298 32 452 292 29 069 150 1228 19 478 824
Rakennuslainoja suoraan asutus- 
rahastosta — Byggnadslän di­
rekte lian kolonisationsfonden .. 23
t  i
271 500 21 ,252 500 239 000 2 19 000
Taulukko N:o 9. Asutuskassoista vuonna 1938 myönnetyt viljelys- ja
laidunraivauslainat.
. Tabell N:o 9. Fran kolonisationskassorna är 1938 beviljade odlingslän samt Iän för
uppröjiiing av betesmark















n — Län inallcs
Näistä Iaidunraivaus- 
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Uudenmaan — Nylands ................
Turun ja Porin—Abo o. B:borgs .. 2 6 000 — — 13 080 3.oo —
Ahvenanmaa — Äland .................. — — — — — — — .
Hämeen — Tavastehus .............i .. '  1 7 700 — • — 22 000 5.oo —
Viipurin — V iborgs................ . 3 i 4 200 — — 10 076 1.84 —
Mikkelin — S:t Michels___ 2 5 500 i 3 000 17 853 1.00 1.50
Kuopion — K uopio ............ ............ 3 10 700 * i 2 700 25 553 ■ 2.58 0.65
Vaasan — Vasa .............................. 5 14 500 2 5 500 39 797 4.70 4.38
Oulun — Uleäborgs........................ 7 21 500 — — 56 956 13.48 —
Lapin — Lapplands ............ 8 27 800 — — 59 650 12.67 —




Taulukko ]NT:o 10. Asutuskassoista 
' Tabell N :o 10. Fran kolonisations-
Ostettuihin maihin kuului ha — De inköpta jordomr&dena omCattade ha






































1 Uudenmaan — Nylands .......... 5 41.00 9.50 31.28
Vilj< lystilat. —r
81.78
2 Turun ja  Porin—Äbo o. B:borgs 10 65.79 - 8.20 6.15 14.67 ■55: o 9 3.59 154.30
3 Ahvenanmaa — Äland ............ _ __ __ __ __ __ «__
4 Hämeen — Tavastehus............ • 2 13.oo — __ 1.00 21.00 __ 35.00
5 Viipurin — V iborgs.................. . 25 109.57 16.57 14.00 149.08 298.74 11.57 599.53
6 Milrkelin — S:t Michels . ___ 14 58.12 26.75 26.60 109.50 165.27 17.20 403.44
7 Kuopion — Kuopio . . . : .......... 35 116.02 42.SS 36.02 167.63 349.30 19.41 731.26
8 Vaasan — Vasa ......................... 33 160.85 21.96 17.58 187.20 419.50 81.65 8,88.749 Oulun — U leäborgs.................. ■ 27 105.72 38.89 96.94 236.74 446.49 48.20 972.9S
10 Lapin — Lapplands ................ 4 S.oo 2.00 14.80 62.14 76.57 13.97 177.4S
11 Koko maa — Hela landet 155 678.07 157.25 212.09 937.46 1 864.14 195.59 4 044.60
12 Uudenmaan — N y lan d s.......... 23 11.19 l.oo 8.59 3.S0
Asuiltotilat. —
24.5S13 Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 58 41.37. 1.89 1.75 7.19 16.54 1.74 70.4814 Ahvenanmaa — Äland . . . -___ — — __ __ _ __ —
15 Hämeen — Tavastehus '. ........ 25 16.21 — — 4.22 6.45 0.32 27.2016 Viipurin — V iborgs..................
Mikkelin — S:t Michels ..........
. 30 21.27 1.45 3.56 4.15 8.89 0.12 39.44
17 18 4.07 0.58 4.56 20.SS 2.63 0.SO 33.52
18 Kuopion — K uopio .................. 25 17.54 ’ 0.80 6.S0 34.76 • 9.99 0.10 69.9919 Vaasan — Vasa .............. ’ 26 31.50 2.78 1.81 , 8.96 15.27 0.60 60.9220 Oulun — U leäborgs.................. 9 10.73 — (1.00 ■ 3.35 3.30 O.os 18.4621 Lapin — Lapplands ................ 1 — — 4.00 1.00 — 5.oo
22 ' Koko maa — Hela landet 215 153.88 7.50 20.4 S 96.10 67.87t 3.76 349.59







24 Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 20 35.34 11.60 24.43 13.02 34.05 5 S6 124.30
25 Ahvenanmaa — Ä la n d ............ 1 0.89 0.0U' — __ __ __ ' 0.95
26 Hämeen — T avastehus............ 7 13.25 2.00 — 3.85 26.62 2.00 47.72
27 Viipurin — V iborgs........ _____ 35 80.31 15.42 23.70 84.91 109.65 1.25 315.24
28 Mikkelin — S:t M ichels............ 8 6.67 2.50 13.00 15.04 22.76 5.00 64.97
29 Kuopion — K uop io .................. 19 27.08 4.55 16.08 36.99 99.75 7.63 192.08
30 Vaasan — Vasa ........................ 56. 121.84 57.83 15.46 46.32 154.49 10.43 406.37
31 Oulun — U leäborgs.................. 25 26.37 30. S6 64.39 57.47 105.18 20.33 304.60
32 Lapin — Lapplands ................ 2 10.70 — 9.51 25.21 . 89.46 12.19 147.07.
33 Koko maa — Hela landet 185 371.38 125.32 168.27 291.75 669.47 65.44 1691.63









35 Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 32 68.59 10.25 9.6S 18.15 72.64 42.62 221.93
36 Ahvenanmaa — Äland ............ 2 3.50 1.50 0.50 _ _ _ 5.50
37 Hämeen — Tavastehus .......... 4 9.50 7.50 * — 7.00 13.60 _ 37.60
38 Viipurin — V iborgs.................. 12 13.50 3.00 5.S0 23.14 5.17 _ 50.61
39 Mikkelin — S:t M ichels............ 5 6.50 — 8.25 7:71 40.83 0.29 63.5S
40 Kuopion — K uop io .................. 9 3.7 5 — 1.80 31.53 38.30 4.00 ■ 79 38
41 Vaasan — Vasa ........................ 30 56.64 23.02 — 42.7 5 64.22 10.00 196.63
42 Oulun — U leäborgs.................. 9 13.95 6.70 15.50 22.25 89.60 2.80 150.80
43 Lapin — Lapplands ................ — — — — — — — —
44 Koko maa — Hela landet 106 187.06 51.97 41.53 154.03 343.24 60.53 838.30
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vuonna 1938 myönnetyt maanostolainat.
kassorna ar 1938 beviljade jordköpslän.
Ostettujen maiden arvioitu arvo mk — De inköpta 'ordomrMenas 
uppskattadc värde"mk Ostettujen





















327 560 74 000 33 000 13 000 447 560 414 000 158 000 1
1 ■ 562 523 32 800 31 794 17 000 644117 522 000 383 000 2
3
4113 000 20 000 z _ 133 000 105 500 73 500
957 833 309 550 90 680 20 200 1 37S 263 993150. 780 500 5
654 752 218 520 42 451 6300 922 023 686 000 421000 6
1 072 502 314 730 114 700 2 400 1504 332 1 118 450 790 400 7
1 332 91« 344 500 51 250 8 600 1 737 268 1 389 500 920 000 s
835 335 197 700 20 800 1200 1 055 035 832 200 664 900 9
121 298 8 000 6 000 - - 135 298 83 700 67 500 10
5 977 721 1 519 800 390 675 68 700 7 956 896 6 144 500 4 258 800 11
Bostadslägenheter. f ■
234 603 13 800 9 500 __ 257 903 247 987 -155 200 12
556 563 ' 29 800 13 050 8 900 608 313 553 965 363 900 13
14
15262 560 12 800 5804 3 350 284 514- 248 030 164 450
182 175 • 68 700 6 500 3150 260 525 230 325 137 950 16
109 860 5 600 9 770 1550 126 780 120 100 83 350 17
147 741 25 200 9 300 10 500 192 741 154100 114 600 18
302 405 59 200 2 650 1800 366 055 299 153 201 900 19
54 440 7 700 500 — 62 640 51 670 40 400 20
9 000 — 500 — 9 500 6 000 3 000 21
1859 347 222 800 57 574 29 250 2 168 971 1 911 330 1 264 750 22
Odlingslägenheternas tillskottsmarker.
135.47 ■ 355 i04 < 15100 24 856 650 395 710 370 400 235 500 23
310.43 549 590 47 600 30 500 3 800 631 490 597 093 375 700 24
6.41 7 230 — — — 7 230 7 200 5 000 25
130.31 183 520 4 930 32 500 1000 221 950 222 760 124 000 26
608.02 679 426 108 000 61 000 7 000 855 426 759 050 492 550 27
145.73 171 940 3 000 15 250 5 000 195 190 187 233 129 700 28
-362.10 303 446 55 600 13150 2 450 374 646 271 000 228 600 29
844.62 1 498 656 170 220 24 750 3 300 1 696 926 1 385 731 995 400 30
353.76 373 296 22 950 4 755 400 401 401 315 450 246 700 31
48.00 46 304 1200 1500 1000 50 004 29 000 27 000 32
2 944.85 4168 512 428 600 208 261 24 600 4 829 973 4144 917 2 860 150 33
Bostadslägenheternas tillskottsmarker.
5.25 •58 358 79 000 13 000 __ 150 358 84 000 60 000 34
47.7 S 765 398 42 900 37 900 10 000 856 198 749 103 510 000 35
3.50 42 000 2 000 __ __ 44 000 46 000 31000 36
12.31 210 150 13 600 10 400 — 234150 188 500 107 000 37
23.80 171 650 7 300 7 400 4 500 190 850 184 200 132 700 38
11.28 98 430 10 500 7 000 2 600 118 530 84 950 65 000 39
22.93 139 840 10 500 43 500 500 194 340 162 650 109 100 40
62.15 • 547 629 31 950 750 6 500 586 829 475 650 359 600 41
23.18 140 625 9 500 12 800 2150 165 075 140 000 103 800 42
43
212.18 2174 080 207 250 132 750 26 250 2-540 330 2115 053 1 478 200 44
3843— 39 6 '
I
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Taulukko N:o 11. Asutuskassoista ja asutusrahastosta'" vuonna 1938 myönnetyt
rakennuslainat.
Tabell N:o 11. Erän kolonisationskassorna och kolonisationsfonden är 1938 beviljadc 
• • byggnadMän.
Lainoista oli 
‘ Av uinen voro
Lainoista käytettiin 
Av Uinen ha använts 
för uppförande
l-H“  rJ. _ O <
| S  2.
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.Lainoja kaikkiaan 
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i Asutuskassoista viljelystiloille. —  Frän kolonisationskassorna för 
■ odlingslägenheter.
Uudenmaan —  Nylands . . . . 16 206 000 16 206 000  ^ — ,  — 10 6 — 642 684
Turun ja Porin Äbo o.B.borgs 51 600 500 51 600 500 — — 34 14 3 1 682 576
Ahvenanmaa —  Äland . . ' . . . — — — — — — — — — —
Hämeen — T avastelius ................ 27 361 000 27 361 000 — — 13 13 1 1 073 494
Viipurin —  Viborgs ......................' 40 458 000 40 458 000 — — 33 7 — 1 379 111
Mikkelin —  S:t Michel s ______ 10 99 000 10 99 000 — v — 10 — — . 255 000
Kuopion —  Kuopio ............................ 38 352 000 38 352 000 ‘ — — 33 4 1 886 756
Vaasan —  Vasa ......................................... 66 830 000 66 830 000 . — — 51 •14 1 •1 956 550
Oulun —  U leäborgs ............................ 19 • 196 900 19 196 900 — — .16 3 — 529 605
Lapin —  Lapplands .................' . . 10 121 500 10 121 500 — ' — 9 1 — 286 574
Koko maa —  Hela landet 277 3 224 900 277 3 224 900 — 209 62 6 8 692 350
■ Asutuskassoista asuntotiloille. —  Frän kolonisationskassorna för 
bostadslägenheter. .
Uudenmaan —  Nylands . . . ' . 218 2 679 000 205 2 555 000 13 124 000 211 6 1 6 818 751
Turun ja Porin Äbo o. B:borgs 
Ahvenanmaa —  Ä la n d .................
242 2 741 500 222 2 533 500 '20 208 000 230 12 — 6 620 711
5 72 000 5 72 000 — — 5 — — 129 295
Hämeen'— T avastehus ................. ISO 2 070 000 163 1 891 000 17 179 000 174 . 6 — 4 987 971
Viipurin —  Viborgs ............................
Mikkelin —  S:t Miohels ______
209 2 213 500 199 2 117 500 10 96 000' 206 3 — 6 1 1 3  304
76 721 500 66 '  643 000 10 78 500 74 2 — 1 571 238
Kuopion — Kuopio .............. 110 920 500 93 736 500 17 184 000 108 2 — 2 148 008
Vaasan •— Vasa ..................... 167 1 605 500 161 1 536 500 - 6 69 000 158 S 1 3 750 297
Oulun — U leäborgs.............. 22 187 500 '2 0 174 500 2 13 000 19 — 3 379 156
Lapin — Lapplands ............ .9 78 000 8 63 000 " 1 15 000 7 2 — ,229 517
Koko maa — Hela landet 1 2 3 8 13 289 000 1 1 4 2 12 322 500 
/
96 966 500 1 1 9 2 41 5 32 748 248
Suoraan asutusrahastosta viljelystiloille. —  Direkte frän koionisations- . 
fonden (ör odlingslägenheter.
Koko maa — Hela landet 21 | 239 000 - - - 15 4 ■ 2 578 276
f , . T
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Taulukko N:o 12. Asutuskassoista vuonna 1938 myönnetyt sisarosuuslainat.
Tabell N:o 12. Frán kolonisationskassorna ár 1938 beviljade syskohandelslán.
ft.






Tiloihin kutriini ha 
Jügenheterna omfatta Jia

























































Uudenmaan — Nylands . . . 6 37. is 4.93 40.04 0.42 82.57 493 470 423 365 336 290 232 000 28
TurunjaPoriu Äboo.B:borgs 11 111.16 219 20 S4 275.56 7.17 417.92 1 569 666 1 192 637 • 527 667 386 000 45
Ahvenanmaa — Aland . . . . — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hämeen — Tavastelms . . . . 7 55.40 ., — 12.26 96.60 0.91 165.17 712 079 603 579 377 819 259 000 ; 46
Viipurin — V iborgs............ . 26 224.70 10.20 128.91 471'si 8.10 843.42 2 622 315 1 584 491 1081 000 742 600 ! 40
Mikkelin — S:t Michels . . . 6 51.94. 6.00 17 .SO 146.12 5.31 227.17 748 414 458 395 336 623 168 000 ‘ 22.
Kuopion — K uopio ............ 9 53.91 3.70 43.10 116.S2 6.03 223.56 592 335 282 567 193 500 145 750 19
Vaasan — Vasa ................ .. 14 1<¿5.56 26.57 43.32 203.49 69.2S 460.22 1 411 710 801 033 587 054 384 700 54
Oulun — Uleäborgs............ 12 101.21 34.03 71.72 369.35 ' 26.-42 • 602.73 846 246 523 378 411 550 277 500 43
Lapin — Lapplands ......... — — — — — — — — • — — —
Koko maa — Hela landet| 9 l| 759.06 82.69 342.SS 1 720.49 123.64 3 028.76 8 996 235 5 869 445 3 851 403 2 595 450 297
44  —
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Taulukko N:o'13. Asutuskassoista myönnetyt lainat vuosina 1899—1938. 
Tabell i\:o 13. Frän kolonisationskassorna beviljade Iän ären 1899—1938.
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1899— 1905 . . . . 1 282 703 560 298 578 213
'
60 353 2 480
•
1.2 488
1906 ..................... 316 849 85 359 49 269 9 402 459 0.3 687
1907 ......... ! ' . . . . 1 110 1 0 2 0 , 379 318 169 261 28 361 1 6 8 6 ' 1.3 . 775
1908 ................ : . 552 953 102 408 80 406 1 30 735 0.C ’ 816
1 9 0 9 ' ..................... 753 1 0 3 3 ' 116 • 369 38 346 2 1 2 0 0 909 • 0.8 • 920
1910 ..................... 196 1 1 0 8 2 283 467 55 283 i 500 2 300 2.3 987
1911 ..................... 1 1 3 2 1 0 3 7 168 414 51 307 — __ 1 351 1.3 933
1912 ..................... 807 106 7 90 442 ' 25 376 _ __ 922 • 0.9 .. 978
1913 ..................... 1 2 2 5 1 059 175 444 25 314 i 500 1 426 1.4 970
1914 ..................... 835 1 1 2 8 210 436 38. 278 i 500 1 0 8 4 1.0 963
1915 ..................... 760 1 0 2 5 215 476 60 302 i 300 . 1 0 3 6 0 9 869
1916 ............' . . . . 534 1 1 4 9 115 503 12 413 i 800 662 0.7 102 2
1917 ..................... 363 1(344 82 705 16 738 4 525 465 0.6 1 2 0 3
1918 ..................... 206 1 6 3 8 64 788 - 23 - 717 17 1 9 0 6 310 ■ 0.4 1 4 0 9
1919 ..................... 248 1 5 1 0 71 1 4 0 6 15 967 17 1 4 1 2 351 . 0.8 2 1 6 7
1920 ..................... -397 2 955 114 1 5 9 0 15 14 0 0 ■ 11 1 9 0 0 537 1.4 2 600
1921 ..................... 798 4 593 846 2 396 667 1 5 9 0 — — 2 311 ' 6.7 2 914
1922 ..................... 1 5 4 4 5 1 5 8 2 22S 2 925 13 4 1 1 6 1 3 — __ 5 1 1 3 16.6 3 256
1923 ..................... 1 6 0 0 5 1 5 0 2 009 3 258 830 19 0 8 — __ 4 439 16.4 3 688
1924 ..................... • • 885- 5 626 1 2 8 5 4 737 246 2 196 — __ 2'416 11-.6 i 4 804
1925 ..................... 1 8 1 2 7 519 2 026 7 031 333 3 674 — __ 4 1 7 1 29.1 6 974
1926 ..................... 1 8 0 2 9 359 ' 1 9 8 6 7 684 - 386 3 642 — __ '4 1 7 4 33.5 8 033
1927 ..................... 2 039 10 698 2 519 8 213 -  544 3 905 ' :) 53 6 832 5 1 5 5 45.0 8 727
1928 ..................... 2 401 1 1 305 5 018 7 941 815 4 010 '*) 870 9 708 9 1 0 4 78.7 8 645
1929 ..................... 2 295 11147 5 087 8 038 605 40 7 3 J) 445 10 143 8 432 73.5 8 711
1930 ..................... 2 307 11 039 5 404 7 825 584 3 979 :) 305 9 564 8 600 73.0 8 488
1931 ..................... 1 1 3 8 10 437 2 874 6 486 284 3 220 x) 149 8 881 4 445 32.8 7 369
1932 ..................... 1 1 4 9 8 1 1 5 2 672 6 098 215 2 733 :) 176 8 1 2 5 . 4 212 27.6 6 560
1933 ..................... 1 0 6 2 7 421 1 9 5 0 6 108 111 2 630 97 6 854 3 220 20.7, 6 444
1934 ..................... 921 7 654 1 3 3 0 6 400 72 2 868 :) 52 6 875 2 375 16.1 6 790
1935 ...................: 1 2 0 7 1 1 376 1 4 1 0 7 564 48 - 3 1 9 8 — _ 2 665 24.5 9 212
1936 ..................... 1 3 1 9 12 028 1 7 0 4 8 098 \  41 3 366 __ __ 3 064 29. S 9 726
1937 ..................... 1 0 1 2 12 386 1 2 9 4 8 942 32 4 434 — __ 2 338 .  24.2 10361
1938 ..................... 661 14 920 1 5 1 5 10 900 31 3 1 5 8 2) 91 28 521 2 298 29.1 12 650
1899— 1938 . . . . 38 433 — 45 986 — 8 434 — 2 392 _ 95 245 604. S —
- , 1) Lainojen vakauttaminen. — Konvertcring av länen. 
* 2) Sisarosuuslainoja — Syskonandelslän.
V,
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Taulukko Nro 14. Vuosina 1936 ja 1937 siirretyt asutuskassalainat. 
Tabell Nro 14. Ären 1936 och 1937 transporterade kolonisationskassalän
Liiani —  Liiu
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vuonna 1936— är 1936.
Uudenmaan —  Nyland s . .. 10 3 3 1 3 5 0  5 0 0 2 7 2  051 37 11 9 1 4 8 2
Turun ia Porin— Äbo och *
Bjömeborgs .................... 2 6 07 1 744  000 6 2 3  2 5 4 75 10 12 52 1 4 6
Ahvenanmaa —  Äland . . . . — — — — — — — — — —
Hämeen —  T avastehus___ 2 5 6 3 2 7 1 4  8 0 0 5 6 3  6 5 6 9 9 6 7 6 5 11 1
Viipurin — V iborgs ........................ 3 3 2 3 2 3 8 0  7 0 0 3 2 8  5 2 0 52 1 8 4 1 3 . ' 5
Mikkelin — S: Michels................ 17 2 0 2 2 3 6  8 0 0 1 9 7  5 0 4 01 4 6 2 4 4 1
Kuopion — K uop io ........................ 6 0 6 3 2 8 1 4  9 0 0 7 1 3  3 4 3 19 8 5 7 3 18 21
Vaasan — Vasa.......................................... 5 0 9 4 7 1 0 1 7  5 0 0 8 5 5  0 5 7 3 2 10 2 0 6 6 12 43
Oulun — Uleäborgs . •.................... 53 51 13 7 0 6  8 0 0 6 1 7  7 47 62 5 13 73 1 0 16
Koko maa — Hela landet 2 7 4 4 1 4 3 0 4  9 6 6  0 0 0 4 1 7 1 1 3 5 7 7 . 5 5 • 8 0 4 0 8 8 0 9 5
vuonna 1937 — är 1937.
Uudenmaan — Nylands . . . 11 3 6 _ 4 4 1  0 0 0 3 4 5  5 4 2 87 9 2 3 3 1 2
Turun ia Porin — Äbo och -
Björneborgs .................... 3 4 9 3 5 1 0 0 0  1 0 0 7 6 6  9 4 7 3 4 15 10 69 3 0 8
Ahvenanmaa — Äland . . . . — — — — — — — — — *------
Hämeen —  Tavastehus . . . . 17 6 6 5 6 5 9  50C 4 6 8  8 6 8 3 8 3 10 5 0 2 0 5
Viipurin —  V iborgs ........................ 32 31 3 4 3 6  7 00 3 3 9  2 3 6 19 8 6 '4 5 2 5
Mikkelin —  S:t M ichels______ 12 2 9 5 3 1 1  3 0 ( 2 3 6  9 2 9 2 2 6 6 2 9 ' 5 ‘ ------
Kuopion —  Kuopio ........................ 4 2 7 0 4 7 0 9  9 00 5 6 0  5 81 2 0 13 3 8 3 9 8
Vaasiin —  Vasa ............................ 4 4 72 . 9 7 5 6  00( 6 0 3  2 0 1 "93 21 6 6 9 ■ 17 12
Oulun — Uleäborgs ............ 4 3 5 3 19 6 7 0  700 5 6 9 4 1 9 2 7 1 15 88 5 6
Koko maa — Hela landet 2 3 5 4 5 0 5 0 4  9 8 5  2 00 3  8 9 0  7 2 6 4 0 7 6 5 8 4 6 6 8 9 46
—  4 6
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1 Uudenmaan — Nylands ...................... 56 20 24 12 273 000 _ 12 2 —
2 Tunm ja 'Porin  — Abo o. B:borgs .. 128 49 62 17 — 4 7 1 2
3 Ahvenanmaa — Äland ........................ --- _ — — — — — —
4 Hämeen — T avastehus........................ 115 41 42 32 742 766 1 7 1 '  3
ö Viipurin — V iborgs.............................. -188 68 78 42 710 600 < 17 - 7 2
6 Mikkelin — S:t Michel s ...................... 31 8 15 8 121 000 — 1 2 —
7 Kuopion — K u o p io .............................. 138 43 64 31 479 200 1 10 5 —
8 Vaasan — Vasa .................................... 135 39 68 28 465 774 3 17 3 7
9 Oulun — U leäborgs.............................. 138 25 85 28 428 100 6 5 '  7 2
10 Koko maa — Hela landet 929 293 438 198 3 220 440 22 76 28 16
\
Rakennuslainat. —
11 Uudenmaan — Nylands ...................... 69 26 43 - -- . — 17 1 1
12 Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs .. 93 28 65 — — 2 17 — 6
13 Ahvenanmaa — Äland .■...................... — — — *-- - — — — — —
14 Hämeen — T avastehus........................ 109 36 73 :-- — 5 21 1 ’ '4
15 Viipurin — V iborgs.............................. 111 33 78 — — i 17 7 - • 1
16 Mikkelin — S: M ichels.......................... 49 12 37 — — i 7 — 1
17 Kuopion — Kuopio ............ .................. 160 53 107 — — 4 19 4 * 1'
18 Vaasan — Vasa .................................... 145 42 103 — 10 35 4 6
19 Oulun — Uleäborgs ..  ........................... 175 48 127 — — 2 7 11- ■ v '3
20 Koko maa — Hela landet 911 278 633 - - 25 140 28 23
- - Viljelyslainat. —
21 Uudenmaan — Nylands ........ .-............ 8 4 4 -- - — — 1 —
22 Tunm ja  Porin — Äbo o. B:borgs .. 12 3 9 — — — — -- - 1
23 Ahvenanmaa — Äland ........................ — — — '--- -- - — — — —
24 Hämeen — T avastehus........................ 11 7 4 — — — 1 — 1
25 Viipurin — V iborgs.............................. 21 8 13 — — 2 2 — —
26 Mikkelin — S:t M ichels........................ 10 ' 9 1 — — i — — —
27 Kuopion—-Kuopio .............. ' .............. 46 21 25 — - --- 3 i 1 —
28 Vaasan — Vasa .................................... 46 30 16 — — — 3 2 3
29 Oulun — U leäborgs.................... ......... 140 60 80 — — 2 5 6 i
30 Koko maa — Hela landet 294 142 152 — — 8 . 13 9 6
31 '  Kaikki lainat — Saiutliga Iän 2134 713 1223 198 3 220 440 55' 229 65 45.
— 47 —
ainat.— Tabell N:o 15 a. Tili kolonisationskassorna under är 1936 äterbetalade 
kassalän. . . ^
tokaisin maksetut la in a t— Uöre amorteringstidens utgAng Äterbetalade lAn
Lainansaaja on maksanut vapaaehtoisesti tilaa 
. * m yym ättä 
‘ Trivilligt av lAntagaren utan lägenhetcns 
försäljning
Asutuslautakunta määrännyt maksettavaksi muista syistä, 
kuin tilan myymiin tai lainansaajan kuoleman johdosta 
Kolonisationsnämnden bestämt a t t  lAnct bör inhctalas 





















misestä on kulunut 

















misestä on kulunut * 
LAn, efter vilkas bevil- 
• jade förflutit
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593 488 98 42 75 72 23 84 476 700 388 575 76 13 41 25 5 10
23 154 400 105 435 06 4 7 . 10 2 1 10 000 7 996 40 _ _ 1 __ 11
33 169 900 74 598 58 18 n 4 - _ 7 52 200 40 566 76 4 1 2 — 12
• --- — — --. — — — __ _ _ __ _ _ _ _ 13
40 268 200 181116 29 6 18 16 _ 2 ■ 13 000 10 798 20 _ 1 1 _ 14
37 233 300 124 954 33 9 19 8 i 15 105 500 73 021 89 2 11 2 ■ __ 15
20 92 700 73 369 49 10 - '4 4 2 8 _ 44 500 32 214 94 2 6 — — 16
54 266 000 124 792 — 12 27 15 — 25 140 900 121 923 81’ 5 17 3 __ 17
31 199 200 , 151838 64 10 12 9 — 17 82 000 62 859 49 12 ‘ 4 1 — 18
66 325 000 231 346 90 13 '2 8 . 25 — 38 144 500 111 929 16 4 17 17 — 19
304 |1 708 700 
Odlingslän.
1 067 451 22 82 126' 91 5 113 592 600 . 461310 65. 29 57 27 20
3 13 600 9 092 03 1 - - 2 _ __ _ __ __ _ _ _ 21
8 37 500 16 572 . 12 — 5 3 — — — — — — 22
— — — — — — — _ — t -- _ — _ _ _ _ 2 3
- 2 6 500 3162 40 — 2 . --- _ _ _ r_ _ L_ _ _ _ 24
.6 22 200 16 344 33 1 3 1 1 3 7 500 6 088 14 . — 3 — — 25
— — — - - — — — — — — — — — —^ — 26
15 48 000 22 728 66 2 8 5 • _ - 5 11000 7 083 48 i 2 2 _ 27
8 37 900 16 372 13 5 — 3 — _ _ __ __ __ _ __ 28
49 190 300 114 554 22 13 27 9 — 17 48 500 28 490 85 — 9 8 — 29
91 356 000 198 825 . 89 22 45 23 ' 1 25 67 Ö00 41 662 47 i 14 10 — 30
607 3 418 642 1 859 766 03 146 246 186 29 222 1 136 300 891 548 88 43 112 62 5 31
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terbetalats pä grund av 





1 Uudenmaan — Nylands ...................... ■ 54 25 22 7 203 000 _ 10 _ i
2 Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs .. ■ 139 52 77 10 209 000 13 15 i 6
3 Ahvenanmaa — Äland ........................ 3 — 3 __ - __ _ 3 _ _
4 Hämeen — Tavastehus ......................... 93 35 - 41 17 320 500 4 ■ 9 __ 3
S Viipurin — Viborgs ................ .............. 215 00 103 57 999 300 16 15 5 _
6 Mikkelin — S:t M ichels........................ 61' 14 38 9 193 565 2 '  v 3 _ - 4
7 Kuopion —- K u o p io .............................. ■ 192 43 109 40 568 898 6 17 '  '1 2
8 Vaasan — Vasa . . : .............................. 153 55 77 21 373 750 17 11 2 3
9 Oulun — U leäborgs.............................. 212  ^ 45 135 32 512 735 11 7 7 • 1
10 Koko maa — Hela landet 1122 324 605 . 193 3 380 748 69 90 16 •20
- Rakennuslainat, -v-
11 Uudenmaan — Nylands ...................... 91 27 64 _ _ ' 4 30 _ __
12 Turun ja Porin — Äbo o. Biborgs .. 156 46 110 — _ 28 ■ 29 1 9
13 Ahvenanmaa — Äland ............ ............ . __ __ __ _ __ . _. __ _ _
14 Hämeen — T avastehus.......... t ........... 158 31 127 — _ 18 23 __ 5
15 Viipurin — Viborgs .............................. 174 52 122 — — 24 15 -  3 • * 1
16 Mikkelin — S:t M ichels........................ 72 23 49 • • --- _ 4 8 ‘_
17 Kuopion — Kuopio ............ .................. 221 -61 160 — — 25 40 2 •4
18 Vaasan — Vasa .................................. . 249 ' 86 163 I — __ , 26 38 . 11 7
10 Oulun — Uleäborgs .............................. 312 49 263 J  - — i 16 4 12 • 3
20 Koko maa — Hela landet 1433 375 1058 — — 145 187 29 29
- Viljelyslainat. —
21 Uudenmaan — Nylands .................... c 11 ' 4 7 __ __ 5 _ _ __
22 Turun ja Porin— Äbo o. B:borgs .. 23 . 6 17 — _ - 12 1 _
23 Ahvenanmaa — Äland ........................ _ _ _ _ J_ __ _ _
24 Hämeen — Tavastehus .’...................... 10 4 6 — _ 2 __ _ ' _
25 Viipurin — Viborgs ........................ .. 38 13 25 -- . ;- 7 2 — •---
26 Mikkelin — S:t Michels ...................... • 9 4 5 — _ 2 __' __
27 Kuopion •— Kuopio . .•.......................... 55 18 37 — — 7 i 1 1 —
28 Vaasan — Vasa .................................... • 69 36 33 — __ 20 ' 2 1 •---
29 Oulun — U leäborgs.............................. 209 49 160 — 23 6 2 —
30 Koko maa — Hela landet - 424 134 290 •— . — ■78 12 4 ’ —
31 , Kaikki lainat — Samtliga Iän 2 979 833 1953 . 193 3 380 748 292 289 49-• .4 9
—  4 9
laiuat. — Tabell. Nro 15 b. Tili kolonisationskassorna under är 1937 äterbetalade 
kassalän.
takaisin maksetut lainat — Före amorteringstidens utgAng Äterbetalade lAn
i Lainansaaja on maksanut vaoaaehtoisest tilaa Asutuslautakunta määrännyt maksettavaksi muista syistä,
j myymättä kuin. tilan myynnin tai lainansaajan kuoleman johdosta
Frivilligt av I&ntasaren utan läcenhetens .Kolonisationsnämnden bcsfcämt att lAnet bör inbetalas
i försälinins av annan orsak, än lägenhetens forsäljning eller lanta-
1 garens dod
4 ... Takaisin mak- Lainoja, joiden myöntä- Takaisin mak- Lainoja Joiden myöntä-
settu määrä misestä on kulunut cl > settu määrä misestä on kulunut
Äterbetalade LAn efter vilkas bevil? _ 77 Äterbetalade LAn. efter vilkas bevil-
t ö-e H a ?  £ 2 belopp jande förflutit 3 - 3  S ii belopp jande förflutit
1 Sf? «■•S S S' £'• ST 7? 5 £:s! - c •3 P * — S a  ss: 2:
, (Ki P — 5 v. 5-10 10-15 15—v. 03 O — 5 v. 5—10 10—15 15—! P Ar v. Ar v. Ar Ar s* P mk P Ar v. Ar v. Ar v. ar
Jordköpslan.
• . *
TO 118 000 82 185 74 __ 6 2 2 1 ' 5 000 3 793 40 __ i 1
.42 203 900 11Q477 21 3 13 11 15 — — — — — — — — 2
— — — — — — — — — __ ’ __ __‘ __ __ __ __ 3
24 143 100 88  272 74 1 10 7 6 1 3 000 1 9 5 9 20 > __ __ . -i __ 4
58 331 900 217 284 06 9 24 22 3 9 .70 400 42 198 46 i ■ 6 2 __ 5
27 89 600 44 494 • 01 1 6 9 11 2 13 000 8 273 99 __ __ 2 __ 6
65 340 600 200 657 91 8 23- 15 19 18 104 600 72 548 95 i 12 4 i 7
37 164 600 113 211 87 4 13 10 10 7 49 500 41 702 65 __ . 5 1 i 8
76 374 800 288 076 21 8 29 28 11 33 ■ 144 800 118 567 09 — 12 13 8 9
339 11 7 6 6  500 1 1 4 4  659 75 ' .34 124 104 77 71 390 300 289 043 74 2 35 24 10 10
Byggnadslän. ' .
29 248 500 151193 89 5 10 11 3 1 12 000 ■ 9 603 14 __ __ -1 __ 11
40 279 000 161144 80 4 18 15 3 3 39 000 33 071 61 1 — 2 — 12
77 499 700 311 259 59 7 35 28 7 4 35 500 ' 18 363 47 1 2 1 14
61 307 800 212 903 55 19 18 15 9 18 122 500 101 643 14 2 7 7 2 15
31 138 000 87 531 66 2 14 13 2 6 30 500 22 272 89 1 3 2 __ 16
67 331 500 206 113 41 6 29 19 13 22 137 500 107 791 16 1 18 3 __ 17
75 404 700 297 591 08 11 46 12 6 6 41 500 31 850 18 __ 4 1 1 18
177 746 500 542 030 89 8 87 47 35 51 282 000 204 447 16 — 30 19 2 19
557 2 955 700 1 969 768 87 62 257 160 •78 111 700 500 • 529'042 75 6 64 , 36 5 20
Odlingslän.
2 ■ 8 0 0 0 1 761 12 __ __ 2 __ _ _ 21
4 9 000 6 482 85 1 2 1 — — — — — — — — — 22
4 . 14 006 6 1 6 0 76 1 1 1 1 24
16 48 000 22861 34 3 5 6 ■ 2 __ __ __ __ __ __ __ _ 25
3 5 300 2 262 96 — 2 1 __ __ __ __ __  ^ __ __ _ • __ 26
25 72 800 36 979 73 1 8 5 11 3 6 500 4 1 7 9 25 __ 1 2 __ 27
9 24 800 12 826 79 — 5 1 3 1 3 000 1 201 77 __ 1 __ __ 2S
112 339 300 219 532 27 2 6 6 . 2 6 1 8 17 5 5  3 0 0 3 7  7 6 9 3 9 — 11 4 2 29
1 7 5 5 2 1  2 0 0 3 0 8  8 6 7 8 2 8 8 9 4 3 3 5 21 6 4  8 0 0 4 3 1 5 0 41 — 1 3 6 2 30
1 0 7 1 5  2 4 3  4 0 0 3  4 2 3  2 9 6 4 4 1 0 4 4 7 0 3 0 7 1 9 0 2 0 3 1 1 5 5  6 0 0 8 6 1  2 3 6 9 0 8 112 66 17 31
3 8 4 3 — 3 ! ) 7
